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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, mayo 26. 
E L E C L I P S E 
yi . Deslanders, primer astrónomo áol 
O'cscrvatcrio deKauicn, ha llegado á A r -
gbmasitla de Alba, Ciudad Seftl, para ob-
servar el eclipse do sol que ocurrirá raa-
Éar.a. 
T;mb:ón han llegado á E'.che. Alicante, 
ociLÍsiones deles O;servatorios deTou-
Icr^e y Montpellier, con el mismo objeto. 
L a administración del ferrocarril da 
Extremadura y Portugal está preparando 
^sjss extraordinarios á Navalmcral para 
irasenciar el eclipse. Hay ya pedidos 
cuatro mil billetes. 
L A " U N I O N N A C I O N A . L 1 { 
Ha celebrado su última sasión el Di-
rectorio de la U n i ó n N a c i o n a l , 
QVL'AÍ una comisiói ejecutiva, com-
puesta de algunos ini iví iuos del Directo-
rio para resolver las dadas qua puaian 
ocurrir raspecto á los acucrioa tomados-
L A A C T I T U D D i L G O B I B R N O 
El gobiarno está dispiimto á dictar 
enérgicas m s i i i a i contra IOJ contribu-
yentes nnro3:s. d):laranio si 03 praciso, 
el estado da siiio en toda la Peaíasula. 
(Quclfíprohibida la reproducción de 
íes telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedrú 
Jntekciuali 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
Acabarnos d« hacer ana t xteasa re -
M Bá ue U B hortatizaH y la importaacia 
qne lieae su calti^o por lo macho qae 
contribayen al bieonstar de las fami-
\ \ H » y á la conservac ión de la salud eo 
Iss a iqoet íap. 
ü e e l i a s estas observaciones de ca-
Tácier general, procedemos hoy a ex-
«póuer las detalles relativos á la h u r r -
¿a, empezando por las condiciones qne 
debe reunir el terreno que se dedique 
á esta clase de e x p l o t a c i ó n , á fio d" 
qne los rendimientos correspondan al 
capital y al trabajo que en esa indas-
tria se empleen. 
Cuando se trata de establecer una 
huerta, lo primero que d t b j bnsoasre 
e-* un terreno adecuaJo, es decir que 
Fea lórlil , profun lo y de mediana con 
pit-tenoia, y que e s t é situado cerca de 
Ion g! andes centros de consumo. 
A»; a oemo no siempre se consiguen 
tierras que reúnan todas las condicio-
nts apetecidas, el hortelano debe tener 
Aast^nte tino para escoger lo más fa-
vorable que se le presente. 
A veces encontrará un terreno per-
fectamente situado cerca de nn buen 
mercado, donde puede » x p e n d e r los 
productos con provecho, y en tales 
cat-os bien puede el hortelano aprove-
charlo, aunque 110 satisfaga otras con-
diciones deseadas, porque los p i n g ü e s 
rendimientos del negocio le proporcio-
narán ¡os recurpos neetsarios para co-
rregir les defectos de qne adolezca la 
tierra. 
Por lo que hace á la calidad del sue-
lo, debe tenerse como bueno todo a 
qaf-l que pueda trabajarse fác i lmente 
J qae tenga bastante profundidad pa-
ra albergar las raices de las plantas. 
A d e m á s el trabajo iote'igente y fecon 
do del hortelano poede por medio de 
ios abonos y de las labores mejorar 
tus tierras. Los terrenos calizos, los 
«rci l iogoH, los areniscos, todos pueden 
nacerse propios para el cultivo de Iss 
hortalizas cou un poco de iuteligeecia 
y Perseverancia. 
01 las titrr&sson ligeras y endebles 
en demasía f.e pueden enriquecer con 
abones que les den caerpo. tíi son por 
contrario demasiado compactas,pue-
. cerregirfee por medio de arena, 
<*niza, cal, tierra calcinada, polvos de 
'adnllos ó de carbón, etc. Si son de-
ttaeiado secas, ap l i cándoles e s t i érco 
" 8 y abonos verdes, se puede produ-
cir y mantener en ellas una humedad 
constante. Si por últ imo, son muy h ú -
uie..ap, pueden sanearse fác i lmente 
PMI In!.dÍO del h e n a j e , i x avando 
*a i„8 (i08 8enti(Io8 zauja8 profundas, 
^ "ando en su fondo gruesos cantos y 
eu-ima de ellos cascajo fino, y acaban, 
n n . . , l enarla8 con ona capa de tierra 
S ' r e s o ? ^ d e : 3 0 á 40 c e D t í m ^ o s d e 
d^ní Ca808 en (lQe 61 capricho s irve 
t e * P8ra formar máa por 
^ n e c e a n 1QtÍ,,dad' y 0 t r08en ^ 
á ¿22 •d.0 Ia conveniencia obligan 
*on ahdb'T̂ 8en 8 i t i 0 « q a e t a l vez^no 
«'Rún ^ A M 8 ' 0 0 0 6 1 FID D E A Q X I L I A R 
Penal «S H ? "'111'6010 f-b"'» militar, 
^ h o n í u * 0 6 0 0 1 ^ a b a « ^ c l é n d o , 
^ t o n o ^ 1Za18 para 80 consamo, y 
U n u J ' ^ hemo8 dicho antes, de 
y las difiar ueTencrt8e 108 o b K á c a l o s 
posible U tade8 de 18 mejor 
Mas cuando el objeto de la huerta es 
producir hortalizas por negocio, el 
hortelano debe escoger por regla iova-
n a t l e n n a buena c o n s t i t u c i ó n y com-
posic ión del suelo y subsuelo, una con-
veniente expos i c ión para obtener favo-
rables iifluencias a tmosfér icas , facili-
dades para el riego y adqui s i c ión de 
abonos abundantes y e c o n ó m i c o s , me-
dios para el transporte, y sobre todo, 
I» c ercan ía de a l g ú n centro de consu-
mo para el expendio de los produc-
tos. 
A 6n deque las personasqae deseen 
dedicarse á esta clase de industria, 
procedan con acierto, vamos á exami-
nar uno por uno los diversos requisitos 
que hemos indinado como necesarios 
para el establecimiento de una huer-
ta. 
Disposiciones topográficas. — ü a a con-
dic ión muy importante es que el terre-
no sea llano y que tenga un ligero des-
nivel, á fin de distribuir los riegos con 
igualdad, y de que el agua excedente 
corra de unos á otros bancales l ibre-
mente y salga de la huerta cuando no 
sea \ a necesaria. 
NOTICIAS 
E l teoieate del e jérc i to f rancés 
Mr. d ' A r m e n t i ó r e s , agregado al esta-
do mayor del g e n e r a l í s i m o boer L u i s 
Botha, escribe uaa carta al per iódico 
L a Fatrie, la C U H I contieno datos muy 
curiosos ó inéd i to s sobre los volunta-
rios y ia o r g a n i z a c i ó a de las tropas 
boers. 
Loa voluntarios extranjeros son mo-
ebu-dmos meaos de los qne suponen los 
corresponsales ingleses. Los italianos 
son unos20, al m^ndo del c a p i t á n B i c -
c ia^l i , y se hallan incorporados á ios 
(;( m indos del general Mjeyer; loi a'o-
manafl son unos 100 hombres, á las ór-
denes d-íl comandante K r a n t z ; los ir-
landeses forman dos c o m p a ñ í a s de 100 
hombres cada una, mandadas, respec-
tivamente, p i r el coronel Blake y por 
el comandanta Linge. 
Los franceses forman nn pelotón do 
30 hombres, que mada el teniente G a -
lopean, al que hay que añadir otros 50 
voluntarios que se hallaban á las or-
denes del difunto coronel francés mon-
sinr Villebois Mareuil. 
L i s holandeses constituyen dos com-
pañías , mandadas una por el coman-
dante Schoeder y compuesta de 70hom-
bres, y la otra á lae ó r d e n e s del oapi 
tán Edwards , la cual forma nn cuerpo 
especial de exploradores. 
Los voluntarios rusos son los menos 
nomerosos. ü n antiguo oficial del ejór 
cito del czar, muy conocido en los bou-
levards de P a r í s , ha logrado constituir 
un p e q u e ñ o destacamento. (Jomo el jefe 
es conocido principalmente por haber 
sido amante de la O ero, se le Mama 
vulgarmente á dicho destacamento de 
voluntarios rusos "el cuerpo de la be-
lla Otero." 
Orado».—§ A i existen cuatro grados 
en el ejérci to boer, que son los eiguien-
tes: 
Oeneral: manda una d iv i s i ón forma-
da de unidades de fuerzas moy diver-
sas. 
Comando: especie de jefe de bata l lón 
que reúne bijo sns ó r d e n e s las tropas 
de muchos distritos ó de pueblos coos 
t i tn ídos en ellos. Los comandos tienen 
mayor ó menor número de hombres y 
existen grandes diferencias en este 
punto, Bg la verdadera unidad boer. 
Vildcorneí: equivale al jefe de una 
c o m p a ñ í a en los e jérc i tos enropeos. 
Manda & los hombres de un solo dis-
trito. Por ejemplo; Pretoria e s t á divi-
dida en cuatro distritos y cuenta con 
cuatro vetdcornets. 
Kuporal: manda de 10 á 60 hombres, 
s e g ú n ios casos. E s t i grado más inte-
riorj pero importante, el cual no tiene 
ana log ía entre nosotros, aunque podría 
ser comparado al de sargento. 
E l teniente d'Armentieres declara 
que las fuerzas boers andan mal de 
indumentaria y que es espantoso el as 
pecto de los voluntarios, quienes, por 
falta de aseo y comodidades, parecen 
verdaderos bandidos. Carecen de mon 
turas buenas para los caballos y de 
tiendas de c a m p a ñ a . 
De v í v e r e s no e s tán mal, constitu-
yendo las carnes, que son moy abun-
dantes, su principal alimento. 
Los calores en el l í a t a l son horroro-
sos en la fecha en qae escribe dicho 
oficial desde el campamento de Glen-
ooe. 
Respecto A la disciplina, nos limita-
remos á copiar las notas del oficial 
francéf: 
" L a disciplina es buen» . Sin embar-
go, cada uno tiene derecho á hacer lo 
que le da la gana. 
"Uace pocos d í a s presenc ió el s i -
guiente incidente: . 
" ü n joven boer pidió permiso al ge-
neral para regresar á en hogar. E l ge-
neral se lo negaba; pero como insistie-
se el joven, le dijo aqué l : 
" — S i te marchas, matotn caballo. 
"—Entonces, me iría á p i e . . 
" — ¡ P u e s ve te !—repl icó el general, y 
de un tiro de revó lver m a t ó ai ca-
ballo." 
Constantemente llegan á las ofiainas 
de la U n i ó n Ibero-Americana, adhe-
siones al Congreso Hispano-America-
no, qae se reunirá en el mes de noviem 
bre próximo, 
Las de m i * signifl^aolrtn recibidas en 
estos ú l t imos d í a s son las del general 
López D o m í n g u e z , el duque de Almo-
dóvar del Río, el banquero parisiense 
don J . Kamírez , el m a r q n é s de Es te l l a 
y el señor L a b r a ; este ú l t imo felicita 
calurosamente á la sociedad iniciadora 
por la provechosa c a m p a ñ a que e s t á 
realizando y muy especialmente por 
la idea del Congreso que " r e a n u d a r á 
(dice el elocuente é ilustrado america-
nista) 1» interrumpida y ya cafii olvida-
da labor de los de 1892." 
L a Academia E s p a ñ o l a ha nombra 
do para represeniarla en la junta de 
patronato del Congreso á don Manuel 
del Palacio, la sociedad de Escri tores 
y Art istas al señor >Túñez de Arce , el 
Banco de Casti l la á don Ezeqoiel O r -
doñez , la Academia de Medicina al 
Dr. Calvo y Mart ín y el Centro Ins-
tructivo del Obrero á don Alberto 
Agui lera . 
Se espera que el gobierno constitui-
rá sin pérdida de tiempo dicha junta y 
la comis ión organizadora creadas por 
real decreto de 16 de abril para circu-
lar en seguida las convocetorias, pues 
si deja pasar la primera quincena de 
este mes sin hacerlas, l l egarán y a tar-
de á muchas de las repúb l i cas hispano-
americanas. 
NOTAS AZUCARERAS 
Cr Ñ . i Y REMOLACHA, 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Con fecha 19 escriben los s e ñ o r e s 
Ozaruieow, Me Dougal l y C * de Nue-
va York , lo siguiente; 
"Auuqne en Europa predec ían ona 
continuada baja á causa del aumento 
en las siembras, no ha ocur rido dicho 
descenso y moy pocas fiuctuaciones ha 
experimentado ia remolacha durante 
la semana. E l d ía 12 perdió 3 4 en el 
precio, pero recuperó los en s guida y 
hoy cierra firme á 10 73,4 y á 10 8^4 
para entregas en Mayo y Junio , res-
pectivamente. 
No se han hecho operaciones en a z ú -
car de remolacha d a r a n t e » estos d í a s . 
L \ ( K pocas ofertas de 10,10 1 2 á 10( 
11.1 2 equivalen á m4s de 4 1.2 por las 
centrifugas, base 90° y por tanto no 
dieron resultado. 
Muy p e q u e ñ a s transacciones se han 
efectuado en azucares de c a ñ a , debido 
1 la falta de ciertas de las Ant i l las y 
á ia firmeza del mercado cubano. 
Cotizanios: i 
C e n t r í f u g a s base f 6o 4.1 2. :*V¡ 
Mascabado id. 89° 4. ' ^ j f 
A z ú c a r miel id. 89n 3.7,8. 
T o d ü v i a no se han pagado esos pre-
cios, pero son las cotizaciones actua-
les, será muy difíci l que estos refina-
dores s iquieran lotes algo importan-
tes de a z ú c a r , especialmente de C u b a 
á menos que cu bran dichos l ími t e s . L a 
firmeza del meto t do europeo c o m u n i c ó -
la m ayer al nuestro y de cuya i 1 ti u n-
cía t a m b i é n participaba el mercado cu-
bano. Los 91.000 toneladas que hay de 
existencia en la isla de C u b a irán vi-
niendo muy poco á poco á nuestros 
puertos, quedando siempre una reser-
va en espera de más altos l í m i t e s . Hoy 
mismo p e q u e ñ a s s e r í a n las cantidades 
de azúcar c e n t r í f u g a base 90° que v» n-
derían los tenedores cubanos á 4,1|2 
inclusive derechos. 
Y tiene fundamento la firmeza qne 
deraaestran esos tenedores, porque 
oaurro qne es Cuba la ún ica fuente de 
donde pueden surtirse nuestros refina-
dores á cansa de haber disminu ido los 
arribos d é l a s otras Ant i l las y a d e m á s 
las existencias en los B-tados Unidos 
son menores que las del año pasado, 
como lo revelan las cifras siguientes: 
Existencia I n y en los 
Estados Unidos 183.0^0 tons. 
I d . el año pasado 231.000 id . 
A l détíoit it de 48.000 toneladas on 
las existencias de este año hay qne 
agregar todav ía el que existe en loa 
azú jares á Ü «te h i y , comparados con 
los que había eo igual é p o c a del a ñ o 
precedente. As í , en los de J a v a sola-
mente puede notarse que en 1899, en 
este tiempo, se hallaban en viaje á 
nuestros pnertoa unas 56.408 tonela-
das, mientras qne ahora alcanzan los 
cargamentos en camino á 11.147 tone-
ladas solamente. 
Por una parte las diferencias que 
dejamos anotadas, y por otra la gran 
escasez de azúcares de c a ñ a que se ob-
serva esto a ñ o ejercerán considerable 
iriQneneia eo nuestro mercado y pon-
drán á nuestros refinadores en la dis-
vnntiva de comprar en Europa ó en 
Cuba. De optar por lo primero, segu-
ramente causará tal movimiento nota-
ble influencia eo el mercado europeo." 
EXISTZNCIAS DE ASUOAK 
DE REMOLACHA 
Y SIEMBRAS EN EUROPA 
Las actuales existencias de a z ú c a r 
de remolacha en Europa, comparadas 
on las do igual fecha los años pasa-
los, son las siguientes: 
T O N E L A D A S 
1903 18 9 1898 1 8 : 6 
Eo Ham-
bn-go... 58 000 MlOOl^SOO 86 203 159.5:0 
Alemania. Sil.603 6 8.000 7j5.000 751 OJO 675 000 
A n 11 r i a 
Hungría 491 000 U 2 COI 443 000 507.030 163.000 
Estos datos demuestran que las 
existencias en los principales centros 
productores de remolacha no han au-
mentado moy considerablemente y an-
tes bien son menores en Alemania ac-
tualmente. 
Y si á esta circunstancia ee agrega 
la de que, casi seguramente habrá m á s 
demanda de remolacha este verano en 
la G r a n B r e t a ñ a , puesto que sus exis-
tencias apenas alcanzan á 55.000 tone-
ladas, ee verá lo difíci l que vá á ser 
adquirir azúcares disponibles en esa 
época . 
S e g ú n estado qua publica Mr. L i c h t , 
las siembras de remolacha este a ñ o 





























26. m ) 
14.000 
38.000 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la siguiente orden: 
A propuesta de loe Secretarios de 
los distintos Departamentos del Go-
bierno, y d e s p u é s de apreciar deteni-
damente la s i tuac ión actual, el Go-
bernador General ordena, qne los 
sueldos qne á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san sean los que deveogn^n en toda 
la Is la , á contar desde el 1? de junio de 
1900, los Alcaldes Municipales y sus 
secretarios. Lascantidades expresadas 
en la presante orden se p a g a r á n en 
moneda d é l o s Estf.dos Unidos. L a s 
somas pagadas en cada Municipalidad 
es tarán en exacta relación con las qne 
se consignan en la presente orden, la 
cual cont inuará en vigor, mientras no 
sea modificada para casos especiales, 
hasta qne los Municipios tengan re-
cursos propios para sus atenciones. 
L a s limitaciciones de sueldos he-
chas por la piesente vienen á ser ne-
cesarias por el becho de que todos los 
Municipios de que se trata reciben ac-
tualmente amplios auxilios pecunia-
rios del Gobierno General , y se consi-
dera que les Municipios deben hacer 
las mayores economías posibles en la 
lista de sueldos municipales, con el fin 
de que parte de las cargas que hoy 
soporta el Estado sea asumida por los 
mismos. 
F R O V I N C Í A D E L A I I \ B A N A 
Alcultie Secretario 
1.842.000 contra 1.60J.40J 
Partiendo de los rendimientos obte-
nidos el año ú l t imo, las cifras ante-
riores prometen una p r o d u c c i ó n de 
5 970 000 a 0 000.000 de toneladas, 
contra 5.533.000 en la c a m p a ñ a que 
acaba de terminar. 
PUERTO RICO 
Cont inúan en los Estados Unidos 
los arribos de esa procedencia y algu-
nas ventar de masuabido, b i se 89° se 
han efectuado alrededor de 4o. o. f. s. 
inclusive derechos. 
Parece que todo el azúcar qne h a -
bía disponible en dicha I s la y a ha 
cambiado de manos. 
JAVA 
S o s t i é n e n s e los precios de 12 G y 12, 
para embarques de julio y agosto, res 
pectivaroente, y sin em.bargo de que el 
ú l t imo espeoialmeote, equivale á 4 3 
derechos pagados por centrifugas, ba -
se 90?, no l lami la a tenc ión de esto* 
compradores, lo cual sorprende si se 
toma en cuenta la co t i zac ión actual 
de la remolacha. 
S U E L D O S M U N I C I P A L E S 
CDARTEL GENERAL 
DB LA DIVISIÓN DB CÜBA 
Habana, moyo 2 5 de 1900. 














Sta Cruz del Noite 
San Nicol.is 
S. José de lasJajas 
Nueva Paz 
Tapaste 
San Antonio de los 
Baños 
Alquizar 
Ceiba del Agua 





Santiago de las Ve-
gas 
Isla de Pinos 
La Salud 




Lanta Ca ta l ina . . . . 
Madruga 



































































Provincia de P inar del Río 
Pinar del Rio $1.300.00 t i .000.00 
Consolación del Nte 800.00 000.00 
Consolación del Sur 000.00 500.00 
S Juan y Mar t ínez . 000.00 500.00 
San Luis 000.00 500.00 
Viñalea 800.OJ 000.00 
Guanes 800.00 000.00 
Mantua 300.00 300.00 
San Cristóbal SOQ-CO 500.00 
Candelaria CoO.OO 400.00 
Los Palacios COO.OO 410.00 
S. Diego de los Ba-
ños 3C0.00 300.00 
Guanaji.y 1.200.00 1.000.00 
A i te misa 750.00 000.00 
Babia Honda 000.00 480.00 
Cabanas 700.00 000.00 
Mar id 800.00 000.00 
Provincia de Puerto Príncipe 
Puerto Príncine $2.400.00 $1.800.00 
Nuevitas , 1.000.00 800.00 
Santa Cruz del Sur. 000.00 400 0.) 
Ciego de Avila 1.000.00 800.0 i 
Morón*. 000.00 400.00 


































































































S. Dicg ) del Valle. 
S Juan do las Yeraa 
Sagua la G i a n l e . . 
Ceja de Pablo . 
Cifuentes 
Quemados de Gui -
ñes 
Rancho Veloz . 





































D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores v adornos de seda sa-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
a-1 Mv 
" L A C A S A G R A N D E 9 ' 
San Rafael D . 7, esq. á Amistad, Teléfono 1077. 
ACONTECIMIENTO, APERTURA, 
EL SABADO 26 0E IIAV0 DE 1900 
abre sus puertas al público, ofreciendo á los que la favorezcan con sus com-
pras un grande y variado surtido en todas las clases de calzado. 
IMPORTACION DIRECTA. FABRICA PROPIA. 
Hormas elegantes, exclusivas y especiales 
I i A C A S A G R A N D E 
ofrece al público sus existencias, detallándolas 
U N C U A R E N T A P O R C I E N T O 
más baratas que ninguna casa de su giro. 
No paséis, señoras y caballeros, por AMISTAD ESQUINA A SAN 
SAN R A F A E L sin visitar 
c 827 
I P I B L I B T I E J I E ^ I - A . . 
c3-25 «3 25 
F u n c i ó n para ia noche de hoy 
A ltntc\o del írimerxtoT Miguel Vt'.larrctl. 
PKOGBAMA 
• U s 8'1C: 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s 9*10; 
l a Kuela del Juicio 
E l Cabo Baqueta 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
l y E i b l b l c i ó n del KINÜTOSCOPIO, con 
tai oe moTimieiKO de mov. La novedad. 
T A N D A S 
C i . 754 
T A N D A S 
15-1 My 
Leí palco* y grillé» ttrín por ínnción e rrida. 
Orillé! 
Paicoi 
Precios por cada lauda 
Lonetacoo eoiraua 
Botara con l a e m . . . . . . 
Aneólo aeiertana 
Idem ae Farano 
Koiraúa geoera i . . . . . . . . . . . . . . . 
laem i lennna ó oar»i»u 








r ^ E n fn«»vo. la graD auriaela en Iret atloa 
LA »¡ A RA D E DIOS. 
^ ^ E G A R O N las novedades y nuevos modelos rara el verano á la sombrerería de G. Raineutol y Compañía. Obispo Oo. Apartado n. 8G. 
2 C I A R I O X E L A r i V I A R I I V i A . - ^ ¿ e isoo 
yaooaiav ÉCO.Í'O 700.CO 
r twUaf DOO.0S 450.00 
Diehfii<>^ 2.400.00 1 .00 .00 
LosAbrc tn GCO.OO 4S0.OÜ 
Cruces 600.00 450.OU 
Carugena GOO.OÜ 4S0.OO 
fain.ua 600.00 4*0.00 
M a n HKI.OO IW.00 
San Femando 000.00 4M'.00 
Santa l íabel de las _ 
L » j w . . 000.00 450.00 
Tnnidad 1 - 3 » - 0 0 «'00.00 
SaDct i .S i i r i tus . . . . 1.-00.00 000.00 
l 'r v'tití>a ríe BtmHmf de ( vba 
Sant¡^<» de Cuba. ^ i2 .400.0J fi.SOO.OO 
S: n Luis 1 .000.00 3C 
C c e r . . '00.00 4-0.Ul 
Ei (VhrV.]..'. 500.CO 450.00 
AilMSí.ngo, 5O0.r0 4-0.00 
Palma Sor:ano. . . . 000.00 ^ O . ' O 
( iuan tánamo 1.200.00 500. Ov. 
Sagua de Táua tuo . 500.00 P00.00 
Manzanillo 1.500.00 l.WJ.OO 
Omroeebaela 000.00 450.00 
Niquero 000.00 4H.00 
Rayamo 1.000.00 4b0.00 
J iguaní ^ 9 . 0 0 000 00 
H o l l í n 1-200.00 1.000.00 
Puerto Padre 1.200.00 000.00 
Gibara 1.20". 00 I.OOU.OQ 
Mava.í 800.00 000-00 
tomo. i.ooo.oo SJO.OO 
El Comandante de EaUdo Mayor, 
J . B. Hiclcj . 
ni . 
VINO Y SIDUA 
DiceD loa pi-riód eos que ee t r a t a de 
establecer « n Loadres, d e s p u é s que se 
haya celebrado Ja Expoe i . - i óa QDiver-
eal vi.ilcoia, y que en ei la es tarán r e -
preBentados por regiones los pr iuc ipa-
Its cosecheros de E jpaf la . 
COD los vinos de la Rio ja figurarán 
Iss de N a v a r r a , A U v a , Burgos y A r a -
g ó n . 
Con les de Valdeptflas figuraián 
Jos de arabas Cas t i l las , Val íadol id , 
Madrid, Ciudad Real y también Alba 
cete. ¿Y por q u é no los vinos de Can-
gas de Tinco? 
Los vicos de Tarragona, Priorato, 
V a l j n c i a y Alicante, formarán un pa 
be l lón ó grupo, y IJS de Jerez y toda 
A n d a l u c í a o t ra s ecc ión ó pabel lón . 
L a s pidras asturianas, Champagne 
Codornia y de otros cosecheros, tam 
b i é n s e g u i r á n en grupo separado. 
Si 11 producc ión v in íco la y el esfner 
zo d« los productores m á s inteligentes 
y juiciosos han de a l c a n í a r ventajas y 
beneficios l eg í t imos , -no tienen otro ca-
mino que colocar en el extranjero los 
sobrantes del raernado nacional y po-
rular izar sus marcas, como ha hecho 
F r a n c i a y e s tá haciendo I ta l ia . 
L a empresa requiere a d e m á s de ac-
tividad esmero en la confecc ión y bara-
tura en el precio, pues no puede pre-
tender que vinos mál preparados sean 
preferidos á sus s imi lareá m á s sanos y 
perfectos. 
E l privilegio de que gozan los vinos 
en E s p a ñ a , al ser algunos de ellos 
transformados en alcohol, es imposible 
que contn ú 3, y si e i rcnns tanüias pn 
ramente fortuitas han impedido que 
prospere el esfuerzo del souor V i l l a -
verde, es seguro que en momento más 
propició se v o l v e r á á Ja carga, y que 
bien los conservadores, l ie i i loa libera-
les reso lverán l i c u e s t i ó n . 
L o que no puede maoteneréie es el 
¿¿a/tí ^uo, por const itnir un privilegio 
odioso y por sustraerse al impuesto 
nna r queza que da en todas partes aJ 
Tesoro rendimiento m á s ó menos co. -
d i erab le s . 
A l Estado, en efecto, hay derecho á 
pedirle equidad en la tr ibutac ión , ali-
vio en las tarifas de consumo, mayor 
baratura y facilidad en Jos transpor-
tes; pero á so vez los particulares de-
ben comprender que si no mejoran sus 
vinos les seguirá cerrado eJ mercado 
exterior, y que si producen alcohol, 
tienen que pagar el correspondiente 
impuesto. 
Merece, por tanto, elogios la iniciati-
va que atribuye á los prodoctores pa-
ra buscar nuevos mercadas, tarea no 
dif íci l , porque en E s p a ñ a se elaboran 
y a i i p o s y clases que pueden resistir 
la comparac ión con vinos semejantes 
elaborados en F r a n c i a y en I ta l ia . 
Desde Canasí 
Mayo 24 de 1900. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A I U N A . 
May señor mió: 
Suplico á usted encarecidamente, dé 
un lugarcito en las columnas de so 
d i í n o per iódico á esta mi pobre carta. 
Kl (i i i 22 del presente mes publ i có 
E l Cubano una carta firmada por el so-
ñor secretario del Ayuntamiento de 
este pueblo, don J o s é Moret, ( e spañol 
cnbanizado y ex secretario del antiguo 
r é g i m e n ) en la cual falta á la verdad 
y daña de una manera atrevida Ja dig-
nida 1 de un sacerdote que no ha per-
donado medios para cumplir con sn 
m i ñ ó n como párroco y corresponder 
cerno amigo. 
Efectivamente, dice el secretario se-
ñer Moret que se ha enviado un p á -
rroco á Canaei , enemigo de la indepen-
dencia. 
Cuando l l egué á esta parroquia me 
o j ó decir el secretario, así como todos 
los vecinoe, en mi primera plát ica pa 
n oqoial, que no era ni español , ni c u -
bano, ni americano, ni nada; que 3 o era 
el cura de C a a a s í , y que, como ta1, 
proceder ía siempre dispuesto para to-
dot; que para mi lo mismo eran los 
nnoa que loa otros, ¡os blancos que loe 
negros, los pobres que los ricos y los 
sabios que los ignorantes; y que la ca-
ridad e v a n g é l i c a , de que era capaz, la 
har ía extensible por igual. Y , d í g a m e 
ahora el señor Moret. jOontradige yo 
con los hechos lo que prediqué con las 
palabranT 
F r e g ú n t e s * 14 á ios vecinos todos de 
este pueblo, y ellos darán una contes-
tac ión en todo contraria á en atrevido 
suelto. 
Dice que he enristrado en mis predi-
eac ione» contra loe m a s ó n o s y contra 
el mat i no; 1 > civi1, diciendo de los 
primeros que no son cristianos, y res-
pecto al matrimonio civil , que no ee-
tando eantifleado per el sacramento, 
era on amancebamiento. E n cnanto á 
la primera parte, parece que aquel d í a 
t e n í a m r l a s entendederas el señor Mo 
ret, y; debido á esto, confundió lo de 
caióltoog con lo de crittianos; y si as í 
hablé , no hice m á s que cumplir con m i 
deber; y, |coino las verdades pican y 
amargan, a él t a m b i é n le amargó y 
p i c ó . 
Respecto al a ia ír imonio civi l , DO he 
dicho más que se cumpliera too la ley, 
y puesto que esta a«í lo presc i i í ie , ra-
Cü¡ -esen el cont ra to delante del dele-
gado por la a a t o n d a d , pero que tuvie-
sen en coeata, que, a d e m á s de ser ciu-
dadanos, eran ca tó l i cos y como tales 
deb ían cumplir con las leyes de la 
I g t e i s : s t e r u í i n é d i c i e n d o , quese podía 
ser buen ciudadano y buen ca tó l i co , 
cumpliendo con las leyes de ambas so 
ciedadeí». 
Knto o r ó decir el señor Moret, esto 
oyeron decir los honrados vecinos que 
• w n f l j m i aquel d ía al santo sacrificio 
de la misa, y de esto no me retracto 
por mocho que le. pese al viejo secre-
tar io . 
Debo pa r t i c ipa r t a m b i é n al s eñor 
Moret y con él á todos los vecinos de 
C a n a s í , qae yo me he amamantado, no 
cen las i í ieas de Santander, sino con 
l o de un obispo ca tó l i co , y que estas 
son en las que quiero se imbuyan mis 
feligreses, 
¡Q^é malicia! Pnes jco ha enviado 
usted muy disimuladamente á «n ierce 
ro ó á una tercera para que se enterase 
y que lo leyese de cabo á rabo, como 
efVct ivamenté lo leyó? Bien v ió el que 
ó la que lo leyó que se trataba de una 
expos ic ión al general Wood, s u p l i c á n -
dole qoe se reconociera por la ley la 
validez del matrimonio cató l ico . 
Y por cierto, la persona que con tan-
to afán se ha enterado del manifiesto, 
se ha negado d e s p u é s indirectamente á 
dar su í irms, protestando á la vez de 
ser cate 1 cos^ apos tó l i cos y romanos, y 
cuando llega el caso de probarlo, como 
ba sucedido con lo de las Jimias ocultas, 
entonces se l lama andana. 
Termino ya , señor Moret, recomen-
dándo le no olvide lo que dice el refrán: 
el que d hierro mata á hierro mucre: y á 
usted señor director d á n d o l e un mi lón 
de gracias por la acogida de mis cor-
tos renglones en su bien dirigido pe-
riódico. Quedando de usted e. s. y 
a limo., E l párroco de Oanasí. 
PUBLICACIONES 
M O K T E S D E O C A 
N U E V A O B R A D B B . P E B B Z G A L D Ó S 
Con el t ú m e r o ocho de la tercera se-
rie, se ha publicado un nuevo tomo de 
los Episodios Nacionales de P é r e z Gal -
dós; soberbio monumento de l i teratu-
ra nacional que han leido con inefable 
de lec tac ión cuantos e s p a ñ o l e s saben 
apreciar lo exquisito en la novela. 
E l tomo recientemente publicado 
t i tú lase jMoíiíe» de (^¿r, nombre de un 
personaje que d e s e m p e ñ ó un papel 
importante en la primera guerra c a r -
lista. 
Leeremos Montes de Oca y procura-
remos decir algo de la impres ión que 
nos causo, la cual desde luego augura-
mos será como en las d e m á s novelas 
del insigne maestro P é r e z G a l d ó s . 
Sus obras tienen la magia de una a-
menidad infinita,que regocija el án imo 
dei lector, presentando mil fases nue-
vas ó interesantes en los hechos más 
vulgares de la vida. 
Se venden ejemplares de esta y las 
d e m á s obras de G a l d ó s en L a Moderna 
Foebía, Obispo, 1̂ ">. 
Para los ñiflas pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Cari -
dad", a l g ú n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
os n iños pobres se lo agradecerán . 
All í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres exclusivamente. 
D B . M. DELFÍN. 
SONTOS VARIOS. 
B E F A R A C I Ó N Y CBÉDITO 
H a sido aprobado el proyecto de re-
parac ión de la carretera de la Habana 
á San Cris tóbal en el trozo comprendi-
do entre el final del Cerro y el poblado 
de Puentes Grandes, y se ha pedido al 
Gobernador General el créd i to necesa-
rio para la obra. 
C D A R T E L G E N E R A L 
D E L A D I V I S I Ó N D E C U B A 
Habana 23 iitmego de 1000, 
E l Gobernador General de C u b a b a 
tenido á bien disponer la publ icac ión 
de la siguiente orden: 
Los comprobantes para el pago da 
los escribientes de las juntas de ins-
cr ipc ión y electorales á que so refiere 
la orden n ú m e r o 183, serie de 1900 de 
este cnartel general, d e s p u é s de ser 
hechos en la planil la '00, Departa-
mento de Hacienda," y certificados 
por el presidente de la junta respecti-
va , s erán remitidos al alcalde del mu-
nicipio, el cual certif icará en qué ba-
rrio prestaron dichos escribientes sus 
servicios, expresando t a m b i é n el nú-
mero de barrios en l a municipalidad. 
Los comprobantes l l evarán , asimismo, 
el sello del municipio. Cumplidos es-
tos requisitos, losoomprobanten serán 
remitidos a l secretario de Estado y 
Gobernac ión , quien los cursará á este 
cnartel geaerfl , d e s p u é s de termina 
das las (rldcciones, para sn pago. 
E l comandante de Estado Mayor, 
J . B . Hickey. 
P R O L O N G A C I Ó N D E ÜNA L Í N E A 
E l Gobernador General de acuerdo 
con la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ba 
autorizado al Sr . D . Enrique Znloeta 
para prolongar la l ínea existente de 
servicio particular de su ingenio "Za-
za" hasta la colonia " L a María" 
cruzando caminos públ icos y cursos de 
agua, con la prescr ipc ión de que este 
permiso no constituye conces ión , qne 
deberá solicitar en sn oportunidad pm> 
r a legalizar I» existencia de la vía . 
GRAN mm u mm¿ 
El público debe aprorecLiarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan grande* exiítenciae de cal-
zado de todas clases. 
Z f tt i fluos para seilora .1 $ H . 
Imitrríáles BIOJ cnperiore! & ¡r J j 2»» 
Foloue'a^ mu; finas ¿ I C j j 3. 
Lo cegníe? j botines 6 escoger, 36 al 
45. A í l . í ó , 2, 2 | j 3. 
E L P A S E O 
Obispo y A s m a r . T . 5 ]¿ 
PENA D B M U E R T E 
A y e r c o m e n z ó á verse en juicio oral 
y públ ico ante la S e c c i ó n primera de 
lo Criminal de esta Audiencia , la can-
sa seguida en el Juzgado de instrnc-
c ión de G ü i n e s contra C e s á r e a Senil , 
A n d r é s R o d r í g u e z y Anacleto O ' F a -
rril l por el doble asesinato de don Se-
gundo Pérez y del n i ñ o Miguel Mar-
tell, cuyo hecho ocurr ió en Rio Seco. 
E l F i s c a l solicita en sus conclneio-
nes provisionales la pena de muerte pa-
ra los procesados y las defensas qoe 
e s tán á cargo de los Ldos . don Antonio 
Mesa y D o m í n g u e z , don O&waldo A . 
Oarr y don Rogelio Bernal , la absolu-
c ión de sos patrocinados. 
A y e r declararon los procesados y al 
gonos testigos y boy c o n t i n u a r á la 
prueba tes t iüoa l . 
I R E M O S r o c e s 
Don C á n d i d o G r a v e de Pera l ta ha 
sido autorizado para publ icaren perió 
dieo titulado E l Pensamiento Cubano. 
T a m b i é n ba sido autorizado don 
Francisco P é r e z Alpezar para publi-
car un per iódico titulado E l Republi-
cano. 
DE L A S E C R E T A R I A 
DE O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha pedido al Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de la H a b a -
na dé cuenta del estado de las obras 
qne debe realizar dentro del plazo de 
tres meses para que no ocupe la calle 
de la Zanja con los trenos de mercan-
c ías en compos ic ión . 
A la A l c a l d í a de Gnanabacoa se le 
ha contestado que en la p r o l o n g a c i ó n 
de la carretera de L u y a n ó á la Galle-
ga, se tendrá presente la pe t i c ión de 
que pase por el poblado de Minas. 
Se ha comunicado á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n que se ba prac-
ticado un reconocimiento por el arqui-
tecto del Estado, en los edificios del 
hospital Mercedes, y que se procederá 
si resulta necesario, á la r e d a c c i ó n del 
correspondiente proyecto de repara-
ción. 
A la A l c a l d í a de Q u i v i c á n ee le ha 
participado que el Gobernador gene-
ral, de acuerdo con la Secre tar ía , de-
sestima la solicitud de que la carrete-
ra proyectada desdo B a t a b a n ó ee diri-
j a á Bejucal , en vez de hacerlo á M a -
nagua, por satisfacer este ú l t imo tra-
zado mayores necesidades que aqué l 
I T I N E R A R I O A P R O B A D O 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
devuelto á la " H a v a n a Elec tr ic R a i l -
way Oompany" aprobado, el nuevo iti-
nerario para sn l ínea del Carmelo por 
lo que se establecen trenes cada ve in-
te minutos hasta las nueve de la noche 
y desde esa hora cada treinta minutos 
basta la ú l t i m a e x p e d i c i ó n , 
C E S A N T I A 
E l Sr . B a r t o l o m é Anlet , ha sido de-
clarado cesante por haberse suprimido 
la plaza de 2o jefe de Recaudaciones 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
E l Sr . Aulet estaba en la actualidad 
d e s e m p e ñ a n d o una comis ión municipal 
en los Rastros de g inado, por habér-
selo ordenado así el Sr . D . Nicasio E s -
trada y Mora, cuando era Alcalde. 
E N P A R T I D O N A C I O N A L 
Anoche se reunió en los altos del ca-
fé "Marte y Belona", la C o n v e n c i ó n 
Municipal del Part ido Nacional Coba-
no con objeto de cambiar impresiones 
sobre la orden del Gobernador Militar 
de esta isla, dando entrada á las mino-
rías en el Municipio, a c o r d á n d o s e ir á 
os comicios y dar nn manifiesto al 
país protestando de la referida dispo-
s ic ión . 
P a r a redactar el msnifieato se nom-
bró una «omisión compuesta de los se-
ñores Pichardo, G o n z á l e z Sarrain y 
Zayas, 
E s t a noche se reunirán en dicho lo-
cal la mesa oe la C o n v e n c i ó n y los 
presidentes de C o m i t é s para modificar 
y encasillar la candidatura. 
L A S E L E C I C O N E S . 
L a Comis ión de O r g a n i z a c i ó n y pro-
paganda del Partido Republicano ha 
acordado presentar la siguiente can-
didatura para las p r ó x i m a s elecciones 
municipales: 
Alcalde: Ldo. C á r l o s d e Z i l d o . — T e -
sorero: Coronel Saturnino L a s t r a . — 
Ooncejale?: 1er. distrito, Ldo. Federi-
co do Cardona; Dr . Evar i s to Iduate, 
Sr. Severino Sollozo.—2? distrito: Ldo. 
Cárlos P á r r a g a , S r . J o s é Antonio 
Blanco, Coronel Pablo Mendieta.— 
3ar. distrito: D r . Ricardo Dolz, D r . 
Jul io San Mart ín , Ldo. Antonio Fer-
nández Criado.—4o distrtito: D r . J o s é 
Guillermo Diaz , D r . Ezeqnie l García , 
Arquitecto A ntonio F e r n á n d e z de Cas 
tro.— 5o distrito: D r . J u a n P l á , señor 
J u a n Bonil la, ingeniero Francisco de 
P a u l a Rodríguez.—G? D r . Gabr ie l C a -
suso, Sr . Bdelberto F a r r é s , D r . Miguel 
S á n c h e z Toledo. 
Juez correccional: Ldo. J u a n A r a n -
go y Garc ía . 
Jueces municipales: Coronel G e r a r 
do P ó r t e l a , Ldo. Mario G a r c í a Ko lhy , 
Ldo. Federico Just in iaoi . 
flovliaienío tlarítiiflo 
VAPOR FRANCES. 
El vapor francÓ3 L a Nnvarre, que snlió 
de esto puerto el día 15, llegó á La Coruña 
sin novedad, ayer por la tarde. 
E L MASCOTTE. 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Mascolte, procedeute de Tampa 
y Cayo í laeso, conduciendo carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L EÜSKAUO. 
Este vapor alemán salió ayer para Cár-
denas. 
E L H I N D O S T A N . 
Con rumbo á Cárdenas salió ayer el va-
por inglés Uindustan. 
FLORENCE R. HCKSON. 
Esta goleta americana «alió ayer con 
rombo á Mobila. 
Departamento de xigricaltara de loa 
E. U. de Amárica. 
W B A T H E H B U E E A U -
Estación Central de !a Sección de las 
Antillas 7 S. America. 
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Temperatura m&zima á la sombra el eire libre —29° 
IJem mlalmeldam idem 2iV 
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Telegramas per el callee 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E E L 
Diario de la Marina» 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
flABANA. 
ESTADOS 
Servicio de la P r e n s a A a o o i a i a 
Nueva Torír, mayo 20 
Washington, mayo 20. 
L 0 3 E S T A D O S U N I D O S 
Y O Q I N A 
Nnevas noticias recibidas de China dan 
cuenta de que l:s "boxeadore3', chinos, 
sociedad secreta centra ios extranjeros, 
han asesinado más chinos convertidos al 
cristianismo, en Hupeh. El ministro de 
los Estados Unidos en China, Mr- Conger, 
ha recibido orden de informar al L i t i y -
« l e - l V í m e j í — a l ministerio de Estado 
chino—de que los Estados Unidos confían 
en que tomará enérgicas medidas para la 
completa y pronta exterminación de los 
"boxeadores" chines y que China dará 
una garantía efectiva respecto á la con-
servación de la paz y el ord'en, y protegerá 
eficazmente vidas y haciendas délos sub-
ditos de los Estados Unidos-
Londres, mayo 2C> 
L A G U E R R A E N E L T R A N S V A A L 
La más alta autoridad en asuntos mi-
litares, en esta ciudad, ha dicln que, en 
su opinión, las dos últimas batallas cam-
pales que habrá en la guerra actual entre 
boers ó ingleses, serán el anunciado en-
cuentro con motivo de la defensa de 
Johannesburg y, tal vez, otro combate 
que pudiera ocurrir a l f í rzar el desfila-
dero de Laing's Nek. 
Saint Helier, isla (h Jersey, ninyo 25. 
' F R A N C E S E S E I N G L E S E S 
Un disgusto que puede resultar de gra-
vísimas consecuencias está amenazando 
estallar á cada momento entre los france-
ses é inglesas residentes en esta Isla, con 
motivo de la actitud decidida, en favor 
délos boers, en que se han colocado los 
franceses- Ya han ocurrido varios en-
cuentros aislados. Las tropas inglesas, 
usandosus bayonetas, han logrado impe-
dir que los ingleses invadiesen el barrio 
donde vive la población francesa. 
Bostoyif mayo 2Ct 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
El T r a n s c r i p f , de esta ciudad, pu-
blica un suelto esta mañana, refente á la 
suscripción iniciada con el objeto de 
levantar fondos para obsequir á los maes-
tros cubanos cuando vengan para asistir 
á las clases de verano de la universidad 
de Harvard. Dice el mencionado periódico 
que á pesar de haberse suscrito genero-
samente varias entidades aún no se ha 
conseguido, ni mucho menos, el reunir 
los setenta mil dollars que se ne:esitan 
para cubrir los gastos de la excursión y 
hace un llamamiento pidiendo más KB-
criptores. 
Toronlo, Canadá, mny)2G. 
L O S F E N I A N O S 
Tres individuos que se suponen fenia-
nos—partido revolucionario irían i é 3— 
han sido condenados por les tribunales 
de ésta á cadena parpetua por haber i n -
tentado volar por madio de la dinamita, 
las obrai del canal de Walland, entre los 
lagos Ontario y Erie. 
Georgetown, Qny m a inglesa,miyo 21», 
E N L A G U Y A N A I N G L E S A 
Un vapor que se encontraba navegando 
en unión de un convoy de tres barcos 
más ha sido arrastrado por los rápidos de 
una catarata, en territorio de la Guyana 
inglesa, despeñándose al fondo del preci-
picio habiendo perecido cuarenta per-
sonas. 
Londres, mayo 20. 
L A G U E R R A E N S U Ü A F R I C A 
Las fuerzas inglesas han cruzado el rio 
Vaal- Todos los corresponsales que se en-
cuentran con el ejército de operaciones 
están conformes en que la guerra está 
prácticamente terminada. 
Se dice que el presidente Steyn so en-
contraba ayer viernes cerca de Bsthle-
hem, á unos sesenta y cinco kilómetros 
al nordeste de Wimburg, y que estaba 
tratando de convencer á los orangistas 
uara que psleaten contra los ingleses- E l 
genera! inglés Rundle, con las fuerzas i 
su mando se encuentra muy cerca del 
lugar indicado-
Londres, mnyi 26. 
B O E R S 15 I N G L E S E S 
Las fuerzas inglesas que, como s© 
anunció en uno de les telegramas prece-
dentes han cruzado el río Vaal, pertene-
cen á las que manda el general Lord Ro-
berts en persona- El paso del río se ve-
rificó por un punto cerca de Parys, si-
tuado al oeste de la línea férrea que va 
de Blcemfontein á Pretoria. No existen 
boers armados al sur del Vaal. 
Se dice que los boers se están atrinche-
rando á unos diez y seis kilómetros al 
este de Mafsking-
{Quedaprohibida la reproducción de 
'v* Utegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inklec í i i í i lJ 
M E R G A D o ' m m R I O 
C A S A S E S CAMBIO. 
Gen t enes . . . . . . . . . . 
En cantidades 
Luises 
En cant idades. . . . . . 
Plata 
Billetes 
á G.25 plata 
á 6.27 plata 
á 5.00 plata 
á 5.02 nlata 
S-3 á 84i valor. 
7J á 7i valor. 
OTTEDSTATES 
ASSOCIATED PSSS3 SSSVTCÍL 
Afir Yorkt Muy 25t.li. 
lSle\c York, May 2G 4. 
Ü N I T E D S T A T E S W A N T S 
C H I N E S E " B O X E R S " 
S T A M P B D O Ü T 
Washington, May Jorb.— Fnrtber 
reporta receive<i from China annonoce 
that Chínese "Boxera" (ant i foreignera 
Obinese aecret society (havo mae-
aacred more Ohinesé convertsin Qnpeb 
E d w i n H . Conger, the United Statea 
Minieter to China , has been iostrn^te-J 
to inforín the L i n g - s u - Y a m e u (the 
Cbineee Foreigo O í ü o e tbat the Uní -
tea States Goverument especta the 
protupt and thorongb P tamping ont 
of the "Ohineee Boxera" and a proper 
gnarantee íor the raaintenance of 
peace and order, and tbe proteotion of 
iife and property of Americana in 
China . 
J O H A N N E S B U R G & L A l N G ' S 
N E K T H E L A S T 
T W O P 1 T C B E D B A T T L I S S 1N 
* S O U T H A F R I C A . 
London, Eng land , May 25tb.—The 
beat military opin ión , in t.hia Oity,giv€-a 
tt aa bia opin ión that tbe already a u -
noouced figbt at Jobanneaburg an t i , 
poasibly, one more at Laiug'a N^k 
will prove to be tbe last pitched bat 
tlea in the preseot war ia South 
Afr ica . 
T R O U B L E T H R E A T E N I N G 
B R I T I S H A N D F R E N O H 
A T S T . H E L I E R . 
St. Helier, Jersey Itílaod, Bri t ieb 
Cbannel , May 2otb.—Qaite eerioua 
troable ia tbreatening betweeu Brit iah 
and French bere, owing to the lattera 
nncompromieing pro-Boer attitode. Se-
vera! isolated colliaioua h i v e already 
ocorred, Brit iah Troops, with tb»*ir 
bayonet?, havo prevented Britiah from 
entering the F r e n c h qu^rter. 
C U B A N 
T E A O H E R S F U N D 
F A R S H O R T F R O M 
T H E R E Q U I R E D $70 000 
Boston, Masa., May 2G:h.—T/ie Bos-
ton T r a n u r i p i saya to day tbat the 
aobacriptiona to the C u b a teachera 
í o n d have beea qaite g e n e r ó o s bat 
yet it ia far abort tbe requiaite $70,000 
needed for the pnrpoae and makea au 
appeal for more. 
F E N I A N 3 
C O N V I C T E D O F 
Ü Y N A M I T B A T T E M P T . 
Toronto, Oatai io , May 2Grh.—Tbree 
alleged Feoiana have been convicted 
of attemptiug to dynamitethe Wellaud 
Canal , between L a k a Ontario and 
L a k e Eríe , and have been aeotenced 
for lile. 
IN B K I T I S H G U I A N A 
Georgtown, Britiah Guiaua , May 
2G:b. — A ateatuer which waa navig-
atiug with tbree convoya baa beeu 
c i r n e d over a Cat.araot in Brit iah 
Gniana. Forty men have been drowned 
tbereio. 
T R A N S V A A L 
W A R F K A C T I C A L L Y O V E R 
London, May 2íí b.—Britiah forcea 
have croased the V a a l River , A l l tho 
presa correapondeota in tbe fiald agree 
tbat the war ia practicaily over. 
It is reported that Frebident Steyn 
waa at Bethlehem, abont forty milea to 
the Northeaac of Winbnrg, on laat 
Fr iday , \v¡th a email forcé, and that 
he waaappealiug to tbe Freeatatera to 
fight. General Rumile'a Colniun ia near 
tbe above meotioned place. 
B O E R S E N T R E N C H I N G T E N 
M I L E S F K O M M A F K K I N G 
London, May 26:h.—The Bri t iah 
forcé which liaa croased tbe V a a l 
River , is a portion of Lord Roberto 
forcea. Tbe croaaing waa near Parya, 
abnut twenty miles to the Weat of tbe 
Bloemfontein-Fretoria B . R . . There 
are no Boers on tbe Soath side of the 
Vaa l R iver . 
I t ia annonncei tbat Boers aro 
entrencbing tbemco'vea toa miiea to 
tbe E a e t of Maftking. 
Aduana de la ¿Sabana. 
S S T A D O O B L A R B O A O D A O I Ó S O B X B N I D A 




a ó n firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p n e r t o . . . . . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
qneo travesía . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de boquee de 
t ravesía . . . . . . . . . . 
Id o TI c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 










Tota! $ 3USüi> 
Habana 21 de mayo de 1900. 
Sección üercantíl 
V J L F U K B Ü D t í T R A V l f i t í l A 
Mayo 2fi Olivette: Tampa y eac. 
„ 24 Haacott«: Tampa 7 K«T Woai. 
. . 28 Ynoatan: Veracrca y Progreao. 
_ 28 Oriaftba: Vtrw York. 
— 2 1 Cata)iiia: Barcelona y esc. 
. . 29 Cataluña: Veracrni. 
. . SO WiddringloD: MobiJa. 
m 30 Habana: Nueva York. 
M 31 Isla de Panay: Cadii y eco. 
. . 31 Miguel Jorer: Barcelona. 
Jon. 2 Reina Maria Cristina: Cornña. 
4 Vigilancia: Veracrsa. 
4 Marlio Saenr: Barcelona. 
n 4 ^egaraoca: New York, 
6 Mélico Nex» York 
6 Pinner. Mobila. 
. . 2 l i r n é t U : L s T t r r c o l . 
Mayo 26 Oli»ette: Cayo Bneio y Tampa. 
. . 2ü Polaria; Bamb&rgo y aao. 
. . 26 Ma*cotte: Cayo Bneio y Tamp». 
. . 2« Méaico: New York. 
29 Orii&ba: Veracrnt y eie. 
SO 
30 Y 
Catalafia: Nueva York, 
?iuat&n: New YorK. 
Jun. 2 Habana: N York. 
5 >eguranca: Veracrnz y CÍC. 
6 Vigilancia: New York. 
. . * Reina María Crialini: Veracrc. 
. . 12 Fcerto Rice: B a r c e i o t . / ^ " 0 * -
Maro 27 Re}na de lo . ftagÉ^, en Uatabanó 
•rocedentó de Cab» y eso 
Jnn 3 Actlfct-geLoa Meoeutie,, en 
procedente üe Cuba y nte. 
Maro 31 Reina délo» Angelea. ¿e Batabanó 
íamlio y Cuba "caro.JlMi. 
U-J. 7 Ant i . í g c D o , Meceoüei de Batabacd na. 
A L A V A , de la í labanii . tos miércoles ft u , o „ 
U tarde para Sagna y C^ibariéu, ropre.ando lo! £ 
m m ¡ á t á S f f P i ¿ W d o - V . n d a de Zalueta 
S C A D I A N A , do la íla&ar.a loa aibaaoi á l M a 
U tarde p.ra Blo dól Modlo, Dlma., A r r o ^ * & 
Vaporea de travesía 
VAPORES COREEOS 
A M T a a C B 
AJTTOinOJ^PIZ ? 8 
S L VAPOR 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A H R I Z 
ftaldrá para 
aTew ITork, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
•¡01» 30 de Maío & las 4 de la tarda llarando 
l a oorreapoudenoia pública y de oflolo. 
Admite pasajeros y oarga genorai para dichoa 
paervos ineinso Tabaco. 
L.08 btíleta» do pasaje, íóio sarán axoadldoa bas-
ta las doce del día de salida. 
La» póliias de carga se firmarán por ei O O U B I Í I S 
tarjo antes de cerrarlas, sin onyo reqnisito aerin 
• i ::. 
Se reoiban los documeato» do embarque naata 
el día 28 y la carga á borda basta el dia 29. 
«¡OTA.—Ssta CompaBi» tisoe abierta auapóu^j 
aotanto, aoí para esta linea eomo para toda» las de-
más, bajo la caal pseden asegurarse todo» loa SÍM-
tos qae se embarquen en sus vapore?. 
Llamames la ateaeión da loa aaScrat pai«}UM U 
cia al aríícalo 11 dei Soglamento de patajes 7 dolor 
¿•a y fágimeníatenoi fleloa Taporas de»»*» Com 
pafiia, el cual dice así: 
"Loa pasajeros dobarán escribir sobro todos 1 
ftaltoB de sa equipaje, i « uointro y al paorto da úc»-
UBO, ean tedas «aaletraay con la mtror elaridad" 
L a Oompa&lKDo admitirá bulto alguno de equipa)^ 
quenoIleT* claiamantaestampado el nombro y apa-
Uido de su dueSoasí eomo ei del purtodo destin». 
De más pormenores impondrá aa ooasiaaaSario 
M . Calvo. Ofiolot súrn. U . 
Avise á los cargiáores. 
Bata Compafiia no respondo del retraso ó eitta-
rlo qae sufran los bultos de oarga qae no llerea 
estampados con toda claridad el destino y matoa* 
da las mereanoias, al tampoco do laa realamaoio-
;ee qaa se bagan, por mal «nTaaa y falta da praoia-
» ea los mismos. 




LINEA DE WARD 
3orTiclo regalar de Taporas eorreos aiaai. i>^* 









Salidas de Nae?a York para la Uabana y poertoa 
de México ios miéroolos á Ua tres do la tarde y pa-






«»rdaj io la Hebana pira Nueva Yora *i£i.J loa 
miérooie) y los tábadoi á 1( s cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HAV ANA ^ . 
V I G I L A N C I A 















Baltdas para Progreso y Veracras loi Martes 1 
atedio dia. eomo sigue: 
.t-. Mayo 8 
15 
29 
HKGURANCA . . . . 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A H A 
PASAJK8, —Kstoa bermesos vapores qae ade-
más de la sogeridad que brindan á los Tiajeroa 
baoen sos Tiales ea 44 horas. 
Se avisa á los oeüore» pasajeros qne para dvitar 
coarentena en New York se provean de un certiS-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Marcado-
res 22. 
COaBBSPONDKNCIA.— L a ooire.p3iruoi, 
se admitirá dnloameuto en la admiaialraoión ge-
neral de correos. 
CABGA.—La carga ae recibe on el muftll*. 
Oabailería solamente el día ante* de la feoba de la 
salida y se admite oarga para Inglatarsa, Hambar-
jio, Hremen. Amsterdára, Botterdan, Ha-vre y Am-
eeres; Bnenoe Aires. Montovidoo, Santos y Bio 
Janeiro aon ooaooitn(ent9« dlreoLoe. 
F L K T E S —Para fletas diríjanse al Sr. D . Leu.» 
V. Plaoá, Cuba 76 7 W. E l flete de la oíL'ga par» 
puertos de Mójtoo será pága lo por adelantado ea 
moneda amerloane ó sa equivalente. 
Para más pormenores dirigirse sus oonslgna-
tarles . 
Z A L J D O S C o , 
C t b a r « y f S $ 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A A M A R G U E A . 
Hacen p&go» por el cable, facill"»**» 
cartas de crédi to y giran letra» 
& corta y larga viata. 
jooroNneva York, Nneva Orleans, Veraera., -*r . 
jloo, San Juan de Puerto Kioc, Londres, ^s '1* 
Bárdeos, Lyon. Bayona. Hambnrga, Rema, 
¡es, Milán, Oénova, Marsella, Havre, bMM, S*»0-
tes, Saint Qointia. Uieppe, Touloase, Voaeü)», 
rioreocla, Palermo, Turin, Mesina. «to., así como 
•obre todas las capitales y provínolas ó 4 
Hazaña é lalaa Cmnarla» 
c2eo . - itm-mL 
Z J ^ X J Ü O I T O . 
C U B A 76 T 78. 
Haoen pago. VOJ el cable, giran letras 
larga r\t¿Já*t> cartas de crédito sobre New Yor« 
riladelfla, New Orleans, San Krenmaco L-*"-*:" 
París, Madrid, Barcelona 7 ¿e104*,,"?11'1 «L)CJ 
dados Importantes de los Estados Unidos, M W , 
y Europa, asi oomo sobra todos los paeb.os aa » 
íallay eapital y puertos de Májlao. . 
c 496 I 1 ' -—— 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B R Ü A D E K B » 
Hacan pagos poz al cable. ^ 
Faci l i tan carta» Q « c ' e a 0 
Giran let;-. sobre Londres J ^ M e í ^ n o C 
•ana, MUáu. Tvrín, Eoma. V.0Qr^',*80a Uam 
Napolss. Usboa. Oporto. flltiallati J ^ g T , . ^ 
iurgo, líarí,, rfavre Nantes. Bardeo. I ^ g 
Lllle. Lyon, Méjico, Veraorus. San JP»'» 
to Rieo, ate., ato. 
E S P A Ñ A _ 
Sobre ton*, te. oanitalas y paeblcs; soor ^ 
JeMalloroa, Ibisi, Maboiwr S m U u " 
rifa. 
Y B N EST 
p>, Nueritas 
7 
D I A R I O D E L A M A t t l N A Mayo 26 i e 1900 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
XJná hoja de 
231 i Almanaque 
San Felipe de Neri, á 
qaiea oolocó a t e d i a la 
iglesia en eos altares, 
Dttció en Florencia eo 
Q f t ^ l ü l ó . F a o d ó eo Ital ia 
^ U c o o g r e g a c i ó o del ora-
torio y adquir ió celebri-
dad por el doo de profe-
eia deqoe ae bailaba do-
tado, A los treinta y 
eeis aüoa de vida ejemplar recibió la« 
érdcnea sacerdoUles, vivieodo CIQ-
coenta f üos mas, realizando loa ma 
rores milagros. P r o k s a b a estrecha 
amistad al ilustre fundador de la 
CcmpaOía de J e t í n , San Ignacio de 
Ix-yola, y pasó esta amistad á ser co 
mo hereditaria en los miembros d e s ú s 
respectivas coogregacioneí». 
Muerto San Ignacio, nunca em-
prendía San Felipe cosa alguna de im 
cor í^noia sin pedir consejo á Dios, 
orando en el sepulcro del fundador de 
les J e s u í t a s . Guando le faltaban las 
fuerzas, en virtud de sus a ñ o s y tra-
bajos, so l ic i tó y obtuvo del P a p a G r e 
corío X í V licencia para decir misa en 
ea apnhento. Gelebróla el 26 de Mayo 
de 1595* y pocos uiomentos d e s p u é s su 
Blm;i fué á unirse en el seno de Dios 
con la de los justos y bienaventu-
rados. .f . , D 
L a ilastre congregac ión oe loa l a -
dres del oratorio de San Fel ipe de 
í íer i . en Roma, cólebre por los gran 
des hombres que lia producido y e s t á 
produciendo, por la importancia y dis 
creción de sus constituciones, por la 
vida ejemplar de sus individuos, cons 
tituye una de las más provechosas 
fut-daeionea que ee han hecho en I ta l ia 
h a s u ahora. E ^ , pues, acto de j u s t i -
cia, honor y gloria, enaltecerla en este 
dia que recuerda la muerte de su inol-
vidable fundador. 
R K P O R T E R . 
Miguel Villarrca!. 
G'. n el i l iU ' ibie motivo de celebrar-
se hoy su beneficio no puedo me-
nos de manifestar que Vi l larrea l es un 
artista cómico de altos vuelo?. 
Popee secretos de arte exclusiva-
mente suyos, que solamente él sabe 
lncir,y que dejan al {.úblico estupefac-
to entre la risa y la ref lexión. De mo-
do que el e8pec tador ,despuós de estro-
pearse las manos aplaudiendo las ge-
üifcl dades del cómico, se pregunta: 
—Pero ¿de d ó n d e saca Vi l larreal es 
tas maravillas de gracia! 
Y es que mochos no saben cnanto 
esmera Miguel Vil larreal sus cuidados 
por llevar los efectos e scén icos íi la 
perfección. 
A d e m á s de ser un cantante de pri-
mera con una voz que se la e n v i d i a r í a 
cualquier bajo de ópera, es uu actor 
cómico de grandes recursos, y sobre 
todo origioal. 
E n su manera de caracterizarse re-
sulta un gc»nio. Aquel la peluca que 
saca en B l Ultimo Chulo con la raya 
central en forma d e c i e n p i ó a , es nna 
idea que pinta al hombre. 
Gomo todos los artistas de raza, 
busca elementos cómicos en la reali-
dad, en la observac ión dolos tipos so-
ciales que le ofroosel mando. 
Voy a contar un secreto de la vida 
art ínt i ta de Vil larreal , secreto que el 
guarda, pero que yo he podido saber 
por cagnalidad. Gcmo cronista lo 
debo al ¡ úbl ico de la Habana . 
Vil larreal conserva como reliquia nn 
traje provinciano cursi que es un pro-
digio en su género . 
Verán como el artista se hizo de ese 
trajt', q o e s o í u ' i . i dec ía su antignodue-
fio, es el proíopiío de la elegancia. 
Hace al^nuos a ñ o s , en Madrid, el 
d ía de San laidro, Vil larreal se pasea-
ba por la calle Mayor, cuando acer tó á 
• ¿ r un joven provinciano,deN^valcar-
nero,vestido d e l m o d o m á s raro y origi-
nal que puede imaginarse. Sa conoc ía 
por su aire presuntuoso que era no 
elegante de B U pueblo. Los cuadros 
chulones y el corte de las prendas ha 
cían un conjunto sorprendente. E r a 
el colmo de lo t ípico. 
Vil larreal, sorprendido, contempla-
ba al joven con é x t a s i s , como quien 
contempla lo ideal. 
— Si yo salgo á la escena con un tra-
je como este, me elevo de un golpe al 
pjoáculo de la gloria, se dijo. 
No pudo por menos que dirigirse al 
joven y exclamar: 
— ¡Ah, qué bien vestido va usted! 
P e r m í t a m e que se lo diga. 
E l provinciano oyó con placer esta 
lifooja, y Vil larreal tnvo|entonces nna 
idea feliz. 
Marcharon juntos por la misma calle 
y el artista c o n v i d ó á su hombre á 
sentarse en un cafó, para tomar algo. 
Entraron,y entonces Vi l larrea l , ena-
xnorado de su idea, v o l v i ó á l a carga y 
dijo: 
—Amigo mío, no puede usted fign-
F O L L E T Í N 3i 
E L Í D O L O 
K O V E L A CONTKMP0KÁNEA 
OHIGINAL DE E. GARCIA LALEVESE 
(Ffta ccvela. publicada en edición de lujo, y con 
imiLorosi.e lému.a» eu la BiOUoItca Uuucrstd de 
«>• «itf. Moutacer y Simón, de Harccloua, se baila 
« 0 * 1 * 3 ' ' tD '* hbrer1a de D- Lu'B Arti&ga, San M i -
(CONTINÚA ) 
J^a muda aparición iba a d e l a n t á n d o -
te erenciosa. 
E l conde se recreaba en verla avan 
j a r , como atra ída hacia él por un imán 
irresistible. 
E r a una joven de nnos diez y ocho 
«noe con 0j08 hermos í s imos de mirada 
^ n a d o r a y con el cabello trenzado so-
Dre la espalda. 
t J t Z i * ? * 1 * * * * cnyo retrato vimos eu 
poder del conde de Rigales. 
u a b l a oído la serial en nn momento 
SLÍM D0 era vi8tft Por nadip; bab ía 
entido en eu carazóu uno de esos lati 
S r t e t e 8 t r e m e c e a todo el 8er> comu-
detinih? UDa 8ea8acióo intensa de in-
f a e ? ' 5 Lg0Z0' y arr*8trada por una 
eec la l^0 Mflvljo t̂A] a d í a s e como 
aqnen* u ^ T ' i,aminado8 suaojoa por 
do UV3?^ y ec 6 ^ aDd«r * tra-
,ancche, como una soiiAmbula 
rarse lo qua ma guita el traje que us-
ted lleva. 
— '̂o lo dudo. 
—Hace usted bien, porque es la pa-
ra verdad. ¡Ouánto dar ía yo por te-
ner ese paletó , ese p a n t a l ó a , ese cha-
leco! 
—¿De verae? 
— jOjalá me lo cediera nsted! 
—¿Vamos, vamos, que e s t á V. de 
broma! 
— j ü h ! no. señor; hablo coa toda for-
malidad. Por supuesto, y le p a g a r í a 
á V . lo que le cuesta la ropa. P o r q u e 
le aseguro á V, que cosa tan buena 
no se haoe en Madrid. 
—Sin embargo, repl icó el joven lle-
no de sat i s facc ión . P-aede V . encar-
gar á un sastre que le haga nn traje 
igual. 
— ¡ ü á , hombre! Los sastres da M a -
drid s j n tan torpes, tan rutineros, que 
no sabr ían imitarlo. A d e m á s , yo ne-
ces i tar ía ese traje para esta noobe. 
— l ? o t q u é ? 
— Porque me van á presentar á nna 
señor i ta de quien estoy enamorado. 
—¿Se casa Vt 
—Sí , señor, y con un traje así tan 
bien hecho, ¡figúrese V! , la s e ñ o r i t a 
quedará prendada de mí. 
—¿Y donde será la presentac ión? 
— E n el teatro L a r a . ¡ N o ha ido V . 
nunca? 
—Nunca; es la primera vez qae l le-
go á Madrid. 
— E n este caso, p e r m í t a m e V . que 
lo obsequie con ana entrada y nn 
asiento. Verá V . á mi futnra. A h í 
tiene V . una luneta de segunda fila, 
junto á la orquesta. 
—Acepto con gusto; mil gracias. 
— E u cambio, amigo mío, me hará 
V . el inmenso favor de venderme en 
traje por lo que le ha costado. P iense 
V . que se trata de mi mUrinionio, de 
mi felicidad. 
Vi l larreal se dió tal m *ña, qae per-
s u a d i ó al joven. Fueron á la fonda 
donde él paraba, y le e n t r e g ó el traje, 
pon iéndose otro. 
B í t o era á media tarde. Por la no-
che el provinciano se d ir ig ió al teatro 
L a r a y se poses ionó del asiento con 
que le hab ía obsequiad* Vi l larrea l . 
ü o m e n z ó la func ión . No recuerdo que 
obra hacían; pero el caso es que nues-
tro provinciano, al mirar la eaaena, v i ó 
salir de entre bastidores nn personaje 
que arrancó una tempestad de risas y 
aplausos. E r a Vi l larreal con el traje 
de su amigo. ¡Sn triunfo fué comple-
to, colosal! E l teatro se v e n í a abajo. 
E l joven de Navalcarnero, traspor-
tado de sorpresa, se l e v a n t ó de su 
asiento, gritando: 
— E l e t ! . . . ¡es mi traje! 
— ¡Silencio! le gritaron. 
Pero él no podía privarse de m ini • 
festar la sorpresa y el gozo qua le cau-
saba el triunfo de su vertido, y enton-
ces fné cuando varios d i j . r tn : 
— ¡ F u e r a est! 
Vino un pol ic ía y me puso al hom-
bre en la calle, teniendo que confor-
marse co:i oír la función desde la 
puerta. 
A l d ía siguiente, Vi l larreal fuá á la 
fonda á ver á su amigo, para darle las 
gracias. 
—¿Oonqae era V . an c ó m i c o ? — l e 
dijn. 
Vil larreal le abrazó dic ó n d o l e : 
— Y a ha visto V . el efecto. L e debo 
la mitad de mi triunfo. No so lo dije, 
porque quer ía darle nna sorpresa. 
Ahora me va V . á permitir que le con-
vide á cenar. 
Vi l larreal debe tener este traje to-
dav ía , y estoy en dada sobre si es el 
que saca en L a Marcha de Oádtz. 
De todos modos, este rasgo pinta al 
artista cómico . E s t a noche e c h a r á el 
resto. D í c e s e qne el estreno da L a 
muela dei juicio, será el disloque. 
As í lo esperamos todos. 
P . L U C A S . 
E S P A Ñ A 
CATALUÑA. 
Se han eelebrrado en Amer , Gero-
na, con extraordinaria pompa y ani-
mación las fiestas dedicadas á la inau-
gurac ión del nuevo campanario y mag-
nifico reloj de la iglesia parroquial , 
construidos con el legado que á dicho 
objeto dejó don J u a n Panoleda y C a -
rretas. 
L a Sociedad Gatalana de Horticui-
tora ha inaugurado sa nuevo local 
(Oro, 46, Grac ia ) , con una solemne se-
s ión eu honor del que fué su presiden-
te perpetuo señor m a r q u é s de Monis-
trol y de Aguilar. 
Con tal objeto c o n g r e g á r o n s e en el 
mencionado local representantes del 
ramo hort íco la de Barcelona y su llano, 
deseosos de tributar con su concurso 
el respetuoso homenaje de su c a r i ñ o á 
la memoria del inolvidable p r ó c e r . 
E l señor R í a s y B a d í a , presidente 
de la Sociedad, historió la vida del se-
ñor m a r q u é s de Monistrol, siendo ca-
lurosamente felicitado al dar fin á su 
elocuente trabajo. 
Terminado el acto, t r a s l a d á r o n s e los 
á quien gu ía entre la sombra U absor-
venie vitdón que la encadena. 
Guando ya la joven estovo cerca del 
arbolado, el ga lán sal ió á eu encuen-
tro. 
— ¡ A h ! e x c l a m ó ella lanzando un sus-
piro, y c a y ó en brazos del conde. 
E s t e , triunfante y halagado en sn or-
gullo, la contempló nn momento, satis-
fecho de sn victoria. 
Luego, fué estampar un beso en eu 
rostro; pero ella, volviendo en sí y re -
cobrando con presteza toda? sus facul 
tades, e x c l a m ó vivamente: 
— ¡No! ¡no! 
Y el rubor e n c e n d i ó sas mejillas. 
— ¡Gómo, Elo ísa! ¿ D e s p u é s de 
estar tanto tiempo ein vernos, ni me 
permites un beso siquiera? 
—¡Gnánto tiempo! ¿no es v e r d a d ? . . . 
mnrmnró la joveu mirando hacia el pa. 
eado con melanco l ía . 
—Gerca de un año—dijo el conde de 
Rigales. 
— ¡Diez meses y veinte d ías ! 
— ¡Ah! ¡ D i e z meses y veinte d ías? 
¿ H a s contado los dias? 
— ¡Y las horaí-! 
— ¡Mi buena E l o í s a ! — e x c l a m ó el ga-
lán estrechando entre s a i bratos á la 
joven. 
—Grei que l l egar ías á San S e b a s t i á n 
con la corte. 
—Gou la corte he llegado. 
— T e esperé anoche hasta muy tar-
d e . . . . y luego no d o r m í . . . . A cada 
reunidos al Hotel Casanovae, en donde 
tuvo lugar un banquete eu el que re inó 
la más cordial animacióh) h a c i é n d o s e 
votos por ei boeq é x i t o dé la futura 
E x p o s i c i ó n general d é plantas y flo-
ree. ^ 
Dicen de Val la , que en la tarde del 
domingo 29 de abril c a y ó eh aquella 
comarca ana l luvia torrencial que, 
particularmente en la vi l la del Pont 
de Armentera, cansó grandes destro-
zos. 
L a edbita crecida del rio G a y á des-
truyó la cosecha de cereales, legum-
bres y hortalizas, derribando calzadas, 
paredes, huertos y pajares é inundan-
do casae. 
E n el término de dicha vi l la la filo-
xera d e s t r u y ó el v i ñ e d o viejo, y ahora 
el temporal de aguas ha inutilizado el 
nuevo plantel de vides americana?. 
Afortunadamente, no hay desgracias 
pereonales que lamentar. 
E n la asamblea que ha celebrado la 
Gámara de Gomercio de Rene para tra-
tar de varios asuntos relacionados con 
el Manifiesto de la U n i ó n Nacional , 
acordóse en principio, d e s p u é s de lar-
ga d i s c u s i ó n , secundar los p r o p ó s i t o s 
del Directorio, siempre qne Tarragona 
y Barcelona hagan lo propio, no resul-
tando perjudicados los intereses de 
nnos en beneficio de otros. -
P a r a resolver definitivamente se ce-
lebró ayer una reun ión , á la qne d icha 
Gámara c o n v o c ó á todos los contribu-
yentes. 
GALICIA 
Varios vecinos del valle de Miñor se 
han dirigido en instancia al Ministro 
de Hacienda pidiendo que se habiliten 
los puertos de la Ramallosa y Foz para 
verificar el embarco y desembarco del 
maíz, vino, sal y otros a r t í c u l o s del 
comercio de cabotaje á que se dedican, 
por serles m á s ventajoso que el verifi-
carlo en el puerto de Bayona, 
Gt labróse la anunciada e l ecc ión par-
cial de un senador por la provincia de 
Orense, y re su l tó elegido por 113 vo-
tos el m a r q u é s de Jerez, gamacista. 
minas E a d a y E lo í sa , de Ribadav ia 
(Orense.) 
Resal ta de los ensayos practicados 
en las minas de cuarzo aurífero, de 
Lugo, por la Sociedad inglesa que las 
tiene registradas, qae son de verda-
dera riqueza. 
Uno de los primeros mineralcrgos 
de Escocia ha declarado qae los yaci-
mientos de Lago son los más ricos que 
ha conocido, pues los ensayos practi-
cados han acusado de 3 á <1¿ onzas 
por tonelada. 
L a Sociedad inglesa se dispone á 
trabajar estas minas con toda activi-
dad, . 
H á l l a s e enfermo en el hospital de 
Lugo el peregrino polaco D . Antonio 
Arthur Potocki de Otton, que proce-
dente de Santiago se dirige á ü o v a -
donga, haciendo el viaje á pie. 
Don Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
ha solicitado el registro de 353 perte-
nencias de mineral de e s t a ñ o en el 
Ayuntamiento de Lal ín . 
L a Gomis ión provincial de Ponteve-
dra acordó el pago ele 443*50 pesetas á 
que asciende el importe de las estan-
cias causadas en el manicomio de ü o n -
jo por los dementes pobres de aquella 
provincia durante el mes de marzo úl-
timo. 
Se ha presentado la viruela, con ca-
rácter ep idémico , en algunas parro-
quias de los distritos de Mondariz y 
Puenteareas. 
Oa lcú lanse en 1,000 los braceros que 
se emplearán en los trabajos del ferro-
carril de Vil laodrid á Rivadeo, 
E n breve l l egarán á Ribadeo dob in-
geniaros de una i m p o r t a n t í s i m a casa 
belga que se propone instalar una refi-
nería de azúcar de remolacha en uno 
de los puertos de Gal ic ia , en donde se 
encuentra un lugar en condiciones 
para acometer el negocio en gran es-
cala. 
U n capitalista de A v i l é a proyecta 
establecer una fábrica do electricidad 
con fuerza motriz de un salto de agua 
del río E o , para el alumbrado eléctri -
co de Ribadeo, Gastropol y Vega, 
E n Londres se ha constituido nna 
sociedad anónima, con 40 000 libras 
esterlinas de capital, en acciones de 
una libra esterlina, para explotar las 
LOS PUERTOS m r c o s 
DE CANARIAS 
En el minieterio de Haciendo se celebró 
el concurso para el arriendo de los puertos 
francos de Canarias. ' ' 
A las tres se constituvó la Junta nom-
brada al efecto, formada por el subsecreta-
rio Sr. Aparicio, como presidente; los d i -
rectores generales de Aduanas y de lo Con-
tencioso; el senador Sr. Vázquez y el d ipu-
tado Sr. Llórente, como vocales, y el sub-
director de Aduanas, Sr. Abreu, como se-
cretario. 
Empezó el acto por la lectura del pliego 
de condicio»e«, después de la cual el presi-
dente decía»* que durante media hora po-
dían presentarse proposiciones. 
Transcurrido dicho tiempo, se dló lectu-
ra de la primera presentada, que fué la de 
D. Manuel José Pulido, como representan-
te de la Asociación provincial de los gre-
mios de los puertos habilitados de Cana-
rias, en la cual ee ofrece uu cáuon anual fi-
jo de pesetas 1.253.000. 
En segundo lugar se presentó una propo-
sición de D. Eulogio Trujillo, en nombre do 
la Asociación gremial de arbitrios do puer-
tos francos en Canarias, en la que se ofrece 
la suma de 1.105.000 pesetas anuales. 
Después fué presentada otra proposición 
de D. Bonifacio Ortiz Portearroyo, vecino 
de esta corte, en nombre propio, el cual 
ofrece 1.050.000 pesetas. 
Y por último, se presentó una proposi-
ción que firma D. Luis Vandewalle, mar-
qués de Guisla, en nombre de la Asociación 
provincial de los gremios correspondientes 
de los puertos habilitados de Canarias, en 
la cual se ofrecen 2.060.000 pesetas anua-
les. 
BATALLA CAMPAL 
UN MUERTO.—"VARIOS HERIDOS. 
Lugo 1? (9.80 m.) 
En la romería celebrada ayer on la pa-
rroquia de Caraño, ayuntamiento de Pol, 
promovióse una reyerta entre paisanos de 
diferentes puntos limítrofes, sosteniendo 
una verdadera batalla á tiros, palos y pe-
dradas. 
De la lucha resultaron varios heridos y 
muerto un joven llamado Keígosa, natural 
de Montecubeiro. 
En la refriega tomaron parte muchas 
mujeres. 
LA UNION NACIONAL 
CIRCULAR 
El Gobierno acaba de realizar dos actos 
que merecen enérgica protesta. 
Ha procesado á las personas que consti-
tuyen el Directorio de la ünión Nacional 
inventando un pelito que no está en ley al-
guna, y para cuya invención pidió ayuda á 
una circular del fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
' Y no satisfecho aún de tal extralegali-
dad, violenta la cobranza de la contribu-
ción ó impuestos á espaldas de las Cortes, 
que acaba de abandonar, y sin oír siquiera 
al Consejo de Estado. 
El nuevo reglamento es una verdadera 
extralimitación de la potestad legislativa, 
que atenta hasta contra los mismos dere-
chos naturales, puesto que por él se pre-
tende privar á los industriales y comercian-
tes del ejercicio de aquellas labores que más 
les agraden. Es también una verdadera 
violación del Código penal, puesto que crea 
de la pena de inhabilitación para el ejercicio 
la industria y del comercio, no sólo ó los 
que fueron contribuyentes, sino á todas las 
personas de su familia, á las que estiivieroj 
á su servicio, á las que se establecieron en 
los locales que ellos dejaron, faltando muy 
poco para llegar como Ati la , á destruir ta-
les establecientos y sembrar en ellos sal ó 
fin de que nada vuelva á producir. 
Tales extremos de violencia, injustifica-
bles aun en los poderes más despóticos, 00 
pueden sufrirsa sin antes haber perdido to-
da noción de la dignidad; y porque no de-
ben tolerarse, los comerciantes ¿ i n d u s t r i a -
E M P K E S A D E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y COMP 
Saldrán todoa lo¿ Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, lot va-
porea H I 3 I N A D'S L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N E S M E N S N D E 2 
haciendo eaoalaa eL O I B N F Ü B G O S , C A S I L D A , T Ü J S A S , J Ü O A J S O , S A l í T J 
O E U Z D B I S Ü K y M A N Z A N I L L O . 
Heolbea piiw¿joroo y carga para todos loa puertea Indiotidoi. 
Cl prdilJho jne^ea ealdrá el vapor 
dupnéa de U llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J 0 3 E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todcs loa d o m i n g o » y a r a 
C i a n í a e & o a , C a s i l d a y T u n a s , r a t o r n a n d o á d icho S u r ^ i d a r o t o d o j loa 
J u e v e s . E e c i b e la r a r ^ a los j u e v e s 7 v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 6("0 7S-] Ab 
instante ee me figuraba oír la se-
ñal . . . Como que la corte l l e g ó ayer . . . 
— E s verdad, me hab ía propuesto 
venir anoche á verte jOalcula tú 
cnál sería mi impaciencial . . . . Mas to-
dos mis propós i tos fneron vanos 
Necesidades del servicio, deberes ine-
ludibles han retrasado veinticuatro ho-
ras este momento dichoso. 
— ¿ D e veras! 
— ¡ Y por q u é e n g a ñ a r t e ? 
—Tengo miedo de qne alguna otra 
mujer rae haya robado tu a m o r . . . . 
— ¡ O t r a mujer? No compren-
do 
—¡Ka nna ansenc ía tan largal 
— ¡ Q u i é n , delicada flor de estos va-
lies, puede igualar á ti eo lozan ía y en 
frescura? 
—¡Ob! ¡Hay en Madrid, s e g ú n dicen, 
tantas mujeres hermosas! 
— Y a ves qne aquí me tienes, y qne 
á todas te prefiero. 
¡Ay! Bo este tiempo qtie ha pasado 
desde nuestra despedida, p n á n t a s tris-
tezas he sentido! Anoche mismo, 
en medio del insomnio, tuve on sobre-
salto i n e x p l i c a b l e . . . . ü n pensamien-
to cruel se a p o d e r ó de mi alma, sin irse 
de mí hasta que l".ció el d í a . . . . P e n s é 
qne tu amor no era má^ que 0 0 capri-
cho pasajero Hubo instantes eo 
que creí volverme loca 
—No hay D Í D ^ Ú I motivo para que 
sufras de ese modo. 
— Sufro porque amo de veras. 
— ¡ T i e n e s celos de algnna? 
— No, no es eso; pero á veces me pre-
gunto: ¡por qae el conde de Kigalee 
ha puesto sns ojos en mí, pobre mu-
chacha de familia humilde, nac ida y 
criada en la falda de este monte! ¡ Q u é 
puede encontrar en mí que no encuen-
tre en cualquiera de esas s e ñ o r i t a s tan 
elegantes y tan bellas como habrá en 
los grandes salones m a d r i l e ñ o s ! ¡ H a g o 
bien en entregarle mi corazón y mi al-
ma! 
— ¡ A qué vienen tan importunas 
preocupaciones? ¡ N o estamos juntos? 
¡ N o volvemos hoy á vernos d e s p u é s de 
una ansenc ía ae tantos meses! Se 
ama porque se ama. E i amor no refle-
xiona. 
— E s el recuerdo de los pasados me-
ses sombríos lo que me trae esas preo-
copaciones importunas Los d í a s 
de l lov ía del invierno dan ideas tristes 
en la soledad de estas m o n t a ñ a s 
Pero y a todo eso pasó: ¡4 qué pensar 
m á s en ello? Ahora nos veremos 
mucho, ¡no es verdad! 
— S í . 
— ¡ V e n d r á s todas las nocheÉ-T 
—Todas ó casi todas. ¡ Irás ma-
ñana á la romer ía ! 
—No. 
— ¡ N o te deja ir tu madrastra? 
—No quiere que vaya. Han venido 
las del caser ío de Irureta y las del de 
Bchaegui á pedirle permiso para que 
me deje ir con e l l a s . . . . M á s todo ha 
lee de Madrid han acordado, en señal de 
protesta corar todos Jos cstahkcimientos el 
próximo Jueves 10 áe moyo, á las doce de la 
mañana, para no abrir hasta el viernes 11. 
Y como los organismos adheridos eu esa 
á la Dnióo Nacional y todos los coraorcian-
tes é industriales sentirían como nosutros la 
vengiienza de tan odiosa t iranía, invitamos 
á que secunden este acuerdo con gran en-
tusiasmo y decisión, porque cuanto más 
enérgica y vida sea la protesta, mej ir pro-
baremos la verdadera importancia y fuerza 
de opinión que repreautan los elementos 
productores del país. 
La idea de la protesta ha nacido de los 
comerciantes é industriales de Madrid, la 
recogieron sus organiamos, y estos, unidos 
con la Junta Provincial, esperan de ustedes 
el más eficaz y decisivo concurso. 
Luis Mahou Solana, por la Cámara do 
Comercio,—.4«asMs<o Monasterio, por el 
Círculo de la Coióo Mercantil.—Lu/s M< u-
ton, por la Dnión Gremial .—4«^««t»/ ' ic ra , 
por el Circulo Industrial.-^i/^Oiít) Sainz 
ÍROWI7/O, por la Junta Provincial de Dnióu 
Nacional.—Bcwi/o Zurita Nieto, secretario. 
E L PROCESO DE MONJÜICH 
Barcelona 5 (5,40 t.) 
La comisión revisionista del proceso do 
Mouiuicb ba publicado un manifiesto recla-
maude el esclarecimiento de los hechos re-
ferentes al proceso, y uo castigo reparador 
y ejemplar para los culpables de los aten-
tados. Pídese la revisión leal del proceso 
de Monjuicb y el castigo de los autores de 
los tormentos; declarando que si 00 se con-
cediese, los obreros todos de Cata luña sus-
penderán completamente el trabajo, decla-
rándose en huelga general. 
El señor Junoy, presidente do la comisión 
visitará al ministro señor Dato, para pedir-
le la libertad de todos los obreres do Cata-
luña, detenidos á cousccuoncia do las bual-
gas. 
LOS SENADORES VITALICIOS 
La combinación de senadores vitalicios 
ba causado alguna sorpresa, y no realmen-
te poique no sean muy dignas del cargo las 
personas nombradas, sino porque las noti-
cias adelantadas no han tenido la confir-
mación casi total que alcanzaron en la so-
lución de la crisis. 
No hemos de citar los nombres de los quo 
faltan en la combinación y venían en los 
anuncios, porque holgaría la cita. De los 
generales no ha alcanzado esta distinción 
más que el comandante del cuerpo do Ala r -
barderos, general Pacheco. Aparte sus 
mérito?, no podía faltar en la combinacióa 
alguien allegado á la Casa Re^l, porquo 
una de las vacantes la produjo el marqués 
de San Saturnino, servidor constante de la 
dinastía y consejero do mucha autoridad do 
la reina Isabel eo los tiempos qno prece-
dieron á su abdicación en Alfonso X I I . 
Ei partido liberal tiene dos sonadores en 
la combinación, y también nos parecj acer-
tadísima la elección del señor Mar t íne i del 
Campo, magistrado del Supremo y juris-
consulto y orador ilustre. 
El grupo del duque de Tetuán ha sido 
agraciado en el nombramiento del señor 
Santos Guzraán, ex vicepresidente además 
del Congreso de los Diputados. 
El marqués de las Cuevas del Bacerró es 
un polaviejista incondicional, y en su nom-
bramiouto reciben aquellos elementos que 
siguieron al ministro de la Guerra, una de-
bida consideración. 
El señor Ecbegaray era verdaderamente 
candidato de la opinión. Va como hombre 
de ciencia; pero es posible que haga más 
falta eo el Sonado como político, y sobre to-
do como demócrata. Las ideas radicales 
tan influyentes qua penetraron toda nues-
tra legislación, si no desamparadas total-
mente, están ahora menos defendidas quo 
nunca. Parecon que fracasaron todo» sus 
prop.igaodistaa. 
Muerto Rivero, Martos y Castelar, F i -
guerola retirado, Gabriel RoJríguez lejos 
de la po ítica, Morot guberna jientaí y 
Ecbegaray escribiendo tragedias, era caso 
de temor por la democracia en todos sus 
aspectos. 
Ahora se despierta alguna esperanza. El 
discurso de Moret en Sevilla y el nombra-
miento de Ecbegaray obligan á nuevas de-
fensas do la política inicial de la revolución 
septiembre. Es uo deber para ellos de 
conciencia y un tributo de respato á su 
propia historia. Los republicanos que h i -
cieron falta para esta labor eu la pasada 
legislatura, no la harán ya en la que se 
nausure después de interregno. 
No vale decir, al señor Ecbegaray, que 
no se afiliará á ningún partido. Esta afi-
liado á la democracia, y t rabajará por ella. 
Y no os la labor ineignificanta, ni otra más 
útil ni más patr iót ica se lo podría exigir á 
au talento en los tiempos on que eslamo?. 
Aparte el señor Arrazola, amigo del señ 'T 
Pida!, tenemos á los otros eenauoroa nom-
brado?, por silvelistas. 
El jefe del gobierno no ha d ido, p^r lo 
mismo, á aus amigos incondiciondlea sino 
siete vacante? de las trece q m h x pr iviuo-
íío so p o l r á a quejar sus a iveraai ioá. 
MARRUECOS 
LA B i l B V J i D V ESPAÑOL. V RN 
M A R R A K E S n 
Tánge r ó (110 r.) 
El dia 24 del pa ia io la e n ^ . i j a l i <sá l a -
ñola hizo una é n t r a l a t r iu ifd1 en \1 i r r . i -
k«8h, sin novedad, habióadoáole ho ih ) ua 
espléndido recibimiento. 
El aspecto era dasiam^ra l ir . 
Los principales dignatarios do la c ir f í , 
loamignates del í ujario y ¿T ÍU nú n3ro 
de moros distinguidla da difarj t - M k i b i -
las vecinas, ealieron al encuentro d * la om-
bajada, saludándola en nombre d.d su l -
tán. 
Numarosas t'opas, precedidas da los os-
tamlartes imperiales y da músioas , cubrían 
la carrera. 
Hubo juegos de pólvora y otras muestras 
de regocijo en obsequio do lo? huós^tedes, 
queriendo el sultán demostrar paladiua-
rnento eu afecto y predilección p )r el re-
presentante de España, • quitm se augura 
un éxito faliz eu sus gestiones. 
Entre los personajes de la corte qae fila-
ron á recibir á la embajada bal lábaae el 
chambelán del sultán, hermano del g r m 
visir. Falleció poco después, repontinameu-
te, al volver á su casa. 
Ba Hamed hállase sum un inte afectado 
con la muerte de su harmauo, sin que eso 
saa óbice para mostrarse galante y propi-
cio con el personal de la embajada. 
A n a x i m é n e s . 
PLANES DIPLOMÁTICOS IvN 
MARRUECOS 
T á n g e r 3 (1.33 t . ) 
Convencido el sultán do antemano de la 
poca eficicia de las gestiones del delegado 
que vino á T á n g e r á protestar por pura 
fórmula contra la ocupación do Tuat por 
los franceses, propónese enviar en breve 
una embajada á las cortes europeas, con 
objeto do padir á osos gobiernos una Con-
ferencia internacional para revisar los Tra-
tados, demarcar las fronteras, y adoptar 
resoluciones que garanticen con bases sóli-
das la integridad del imperio. 
Se >ú u escriban de Marrakaah, el gobier-
no sbari t íano ha cambiado impresiones con 
algunos gabinetes europeos, creyendo po-
der contar con el apoyo de determinad 
naciones, eincerarcante p a r t i ü a i l a s del 
sial u quo. 
Anaxiit iénes. 
Tánger ± [VIAo r .) 
Tengo untivos para poder a3ngurar que 
existe completo acuerdo entre Francia y 
España en la cuestión de ilarruecos. 
Parece que el ministerio da Estada dió 
instrucciones eu e í t e sentido a! señor Oja-
da, antis de salir p i ' a Mirrakash, doada 




HUELGA DE M I N i ' R S..—COKFLTCFO 
ENTtlE EL GOBERNADOR Y EL AV U N -
T A M I E N T O D Hi l U L B A O . 
Bilbao 1 (10,17 n.) 
Se han declarado en huelga unos TJ0 
operarios do la mina Oilargao, cerca de 
Bilbao. 
Pidan que el t rabi jo sea de sais de la 
mañana á seis de la tarde, y que los jorna-
les se paguen quincunalm snta y na par 
mesís. 
Los huelguistas intentaron paralizar los 
trabajos de las minas próxima?; paro no lo 
consiguioron por negarse los operarios á 
secundarles. 
Sa han tomado precauciones. 
Hay un conllicto en puerta con el Ayun-
tamiento de Bilbao. 
El municipio se negó á pagar sus eneldos 
á dos maestras, quo con licencias injustifi-
cadas de la superioridad, permanecieron 
ausentes do las escuelas mucho tiempo. 
Habiéndose ratificado el acuerdo, inter-
vino el gobernador, quien ha mandado pa-
gar á las maestras con les fondos del ma-
terial de enseñanza, ingresados en la cuja 
provincial por el Ayuntamiento. 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Eatana. 
SECKETAKIA. 
B A L A N C E de nloación de eeta Sociedad aprobado por la Junta Directiva eo lú de M i; o. 
ACTIVO 
PBOniínAOKs —Las «pie poseí 
ej-la Asociación, («gi'iD eseti-
luras de compra y contrato, 
de fabricacióu í 
C. Í t" SALUD: —Mobiliario y En 
seres. —El txisleLte eo la mií-
ma ijtmmm» 
CENTRO: —Mobiliario y Eoíéree. 
— El iilem eu el Ceotro 
DETÓSITOS COURABLI s -Los qm 
se recouoceu á la .Asociación. 
REOIPOS rFNP 1 E>'TKS PE co-
iniO. —Los que eu esta íectu 
tieueD en tu poder IOÍ cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA.—ED ei 
Banco EspjBo) y eu Tesore-
ría 
Cl'I NTA PE rAMJOOS —Plata pa 



















CATITAL —El liqn'do qne en es 
ta fecha posea U Asocia J ó n ) 3 ?12l 
OEI ÓSITOS,—Cactidades recib • 
dae en Defóá to por variot 
CODCept03 
ACnF.EDOReS VARIOS. —Itnporu 
líe r t íac ionfs ÜQllHliiW ) 
eueldoi pendientes üe p»go et 
esta (ecba. . . . . 
OBI ití voiONES A PA«.\K—L;tr«» 
de la-Bbiu aceptadas y paj a 
réj otorga ios apla io t íp po 
v:u íer 
IJLINM DE rAMntos—Por l i 
piata que fi^ur^Ru el Activ 
para mve'.ar el P.isivo en di-
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Ro Habana 33 de Abi i l de 19)0. -El Secretarij, M. Panlagua.-Vto. Br.o.: Bl Presidenle, E maposa. 
NOTA —El Estado detallado de este Balance se halla de manifiíEio ej la S-'erelarta de la Asa-
ciación. 
OTRA. — A l finaliaar cad» aúo se bonifica el Capital, deduciendo el 10 por 100 en la» CÜ'nías le 
Mobiliario, ele , y el 20 por 100 en el decorado del Cettro. 3 55 3-?4 
sido Í L I ' H Í I Loe ha contestado que 
tiempo me queda de divertirme. 
— Y ahora ¿cómo te trata! 
— C a d a vez peor, 
— i T e riue? 
— Y me pega. 
—¿Y por qué te pega? 
— Por cualquiera c o s a . . . . Ni adi -
zino por q u é mochas veces, Ü O D fre-
cuencia me dice: "jSabee que te com-
pones demasiado y que D O me gustan 
las coqiietaeTu Anteayer, volviendo 
de uoa boda, me dijo muy disgustada: 
" E n adelante, cuando yo vaya á una 
fiesta, no v e o d r á s nunca conmigo. E -
res y a nna mujer y á ta lado parezco 
más vieja." E s t a m a ñ a n a me h a b l ó 
así: "Hay que ir pensando en casarte . 
Chomín ,e l d u e ñ o del caser ío de A r s n a , 
busca mujer y le agradas.4* "Tiene 
sesenta a ñ o s — c o n t e s t é yo—y ademas 
no qnicro á Ohomin.'» Entonces corrió 
tras de mí p e g á n d o m e y gritando: 
'• ¡Descarada! ¡Presuntuosa ! Chornin es 
r i c o . . . . ¿Qué más puedes desear! 
¡Cuántas que valen más que tú lo qui-
8;eran!'• 
—¡Ch, mi pobre Eloísa! 
— Mañana temprano las de Iroreta 
y las de Eohaequi al paaar por aquí 
entrarán á buscarme. V o l v e r á n á pe-
dirle que me deje ir con ellas á la ro-
mería. Más d e s p u é s de la r iña de es-
ta m a ñ a n a es tiempo perdido ¡Es-
tá furiosa porque no quiero casarme 
con Chomin! 
— Y si yo fuese, ^tampoco v e n d r í a s ! 
—¿Uómo, si me lo prohibe! 
— E l l a te detesta y yo te amo. 
E lo í sa v o l v i ó la cab^zA coa inquie-
tud. 
— i Q u é é b f — p r e g u n t ó ei conde. 
— Me pareció sentir r a í d o . 
—¿Tienes miedo! 
— ¡Si. 
—¿Da tu madrastra? 
— ¡ á í . . . . Me cree eo mi alcoba . . . . 
¡Si e l lasupera! 
— No, nada se siente. 
— Estoy intranquila. 
— Ven m a ñ a n a á la romería y aili 
nos veremos. 
—¿Sin permiso? 
— ¡Sin permiso, si tu madrastra no te 
lo dá! 
— No puede ser . . . . 
— ¡ P o r qué no? 
— ¿ A mi vuelta sería capaz de echar-
me de casa. 
—¡Ob! ¡No l l egar ía á tanto! 
— Sí, ser ía c a p a z . . . . 
— Pero sabes que te amo yo — . 
— No basta. 
— A m á n d o t e yo, no q u e d a r í a s sola 
en ^l mondo. 
E lo í sa , d e s p u é s de an breve i n s t a n -
te de silencio, m o r m u r ó fijando en el 
conde sos grandesojos: 
— Pero no eres mi marido. 
— Nada me impide el s e r i o . . . . Más 
estamos divagando. Q i l zás tu maüras -
tra te deje ir . 
4 D I A U I O D E ILA M A R Í K A 23 Í5 
Cclcgio de Belca 
M a ñ a n a , domingo, á la ana de la 
tarde, ee efeotaara en el e s p l é n d i d o 
Balón qne s i rvn á la vez de refectorio 
y teatro del Colegio de B e l é n , ana her 
rtiOHa fiesta dedicada á ¡a Reioa de las 
flores, M a r i » S a o t í e i m a , por los a l a m -
1108 de la clase prepara tor ia de ese im-
por tan te p lante l de e n p e ñ a n z a , á car 
go de loa Padres d é l a C o m p a ñ í a de 
Jef ús . 
H e a q a í el p rograma de la ooncerta-
c ión: 
A R E f í C A S 
¡Romanoc! —Too Emilio Roig. 
¡Cartagiaesef! —Don Mariano López. 
Gramática castellana. Analogía —Definí 
ciouea y divisiones de las diez partes de la 
oración. —Declinaciones y conjunciones 
«•ün ratóu y un gato."—Cuento dialoga-
do—Glstiaga.— Don Manuel Eimil. —Don 
Manuel Gómez. —Don Eulogio García. 
Ejercicio de Lectura. 
Sint.-ixls-Concordancia, régimen y cons-
trucción.— Figuras y vicios de dicción.— 
Análisis gramatical. 
Ortografía t t ó ' i r a y práctica. 
" L a Escala." —Fábula moral.—Hartzcm 
busch. —Don Kaál Andino. 
" A t é c d o t a Colombia na"-Décimas—Laza 
ro M. l 'érez.—Don Antonio hivas. 
Ar i t r réuca . —Sistema métrico decimal. — 
Sumar, restar, multiplicar y dividir núme 
ros quebrados, decimalí s y complejos.—Raíz 
cuadrada. —Hegla proporcional, de Tres, de 
Compañía y de Inte és. 
Un pleito eo Angola. Redondillas. Anó 
nirr o. 
D. Narciso Maciá. 
, Geografía. —Limites, superficie y pobla-
ción dé la Isla de Cuba. —División territo 
rial.—Descripción de la Habana.—Confi-
nes, cnpital v poblaciones m á s notables de 
tada una de las provincias.—Produccio-
nes. 
Canto á la naturaleza de Cuba. Frac-
mentos, Narciso de Fosa. 
D. Ensebio Capetillo. 
Oda infantil á Maiía. Silva. 
G Suárez. 
D. José Rabel. 
Canto final. Coro del Colegio. 
A d e m á s , el 31 del ac tua l , á la noa 
de la tarde, se e f e o t a a r á en el mismo 
Colegio de B e l é n la solemne d i s t r i b a -
ción de premios, en esta forma: 
tado correspondiese á tus esfuerzos, como 
asi ba sucedido. 
Comprendo lo mucho que rs habrá dado 
que hacer el encontrar una tiple que hicie-
ra la obra. Ya te escribirá el representante 
en ésta la carencia que hay de tiples y las 
dificultades con que tropezamos para en-
contrar alguna que sirviera. Nosotros no 
hemos podido tampoco llevar á Barcelona 
ninguna de primera fila, ni tener las nece 
sarias en la Zarzuela. 
Te agradeceré, cuando escribas, me di 
gas el reparto que ha tenido la obra, y me 
envíes algunos recortes de los periódicos 
que h*yan hablado del estreno. 
Echegaray une su agradecimiento al mío 
y los dos te rogamos que, «n nuestro nom 
bre, des las gracias á la Empresa, artista 
y cuantos hayan contribuido al mejor re 
sultado, como Igualmente que espreses 
nuestra gratitud á todos los que nos han 
felicitado por el éxito de nuastra obra. 
Recibe aftctoosos recuerdos de toda la 
familia, dá?elos de mi parte á los amigos 
de esa, y tú recibe un fuerte abrazo de tu 
verdadero y antiguo amigo que no te olvi 
da y te quiere, 
Manuel F . Caballero. 
T i c , Zorrilla n0 25, pral. 
Nada m á s expres ivo y eloenente cae 
esa carta, y n i o g o n a fe l i c i t ac ión m á s 
g ra t a á Modesto J u l i á n 'que la de los 
autores de Gigantes y cabezudas. 
] " Prolusión. 
2° Premios de Conducta y Aprovecha-
miento. 
3? "Inoctncla y Virtud."—Tercetos. 
4'.' Premios do Aprovechamiento. 
5o "Loa Vencedores." — Maestro Pa-
latín. / 
f? Preparatorias y clase? de Adorno. 
7? ' Los alumnos al Colegio.—Estrofas 
líricas. 
£" "Adiós Belén."—Qirano. 
f 2. las siete de la tarde. Tedeum so-
lemne en la igiesia y despedida á 
la Viigen. 
NOTAS TMTRALES. 
OTRA V I Z LA COLLAMAEINI. 
La s i m p á t i c a t i p l e i t a l i ana , t r iunfa -
dora Con su gracia, su hermosura y 
eos facultades, del | ú b l i c o de la Ha-
bana, pr imero en la grande ó p e r a , lue-
go en el g é n e r o chico de la zarzuela, y 
m a ñ a n a en la opereta francesa (su p r ó 
x ima a p a r i c i ó n s e r á en L a Mascota, lle-
v ó anoche a l popular teatro de Alb inu 
nna de esas entradas que alegran á los 
empresatios, regoci jan á los ar t is tas j 
animan al p ú b l i c o , por que cuanto ma 
yor coucutrencia hay en un teatro, 
m á s se ident i f ican unos y otros en el 
j u i c i o y mayor s a t i s f a c c i ó n tienen por 
haber concur r ido . 
¿Y en q o é papel se p r e s e n t ó anoche 
la Ooliamarini? Nada menos que en el 
Ae M a r i Pepa de L a Revoltosa, en ese 
papel que parece hecho para ia gracia, 
el desenfado, el a ma a r t í c t i c a de Lola 
L ó p e z de Azcue . Y a luchaba la ar 
t ^ t a con el recuerdo perdurable que 
ba dejado ent ra nosotros la s i m p á t i c a 
t i p l e sevi l lana; ya t e n í a en su contra 
. '¡qnella manera muy suya con que Ma-
r i Pepa L ó p e z , mirando, e n l o q u e c í a á 
cuantos la rodeaban; aquel la a l e g r í a 
recatada, aquel la p a s i ó n que, compri-
mida en el pecho, s u r g í a en un momen-
to grande, avasal ladora, como tras 
la rga g e s t a c i ó n bro ta del seno do la 
m o n t a ñ a el fuego del v o l g á n . No se 
a r r e d r ó por ello la Sr i ta . C o l l a m a r i n i , y 
si en todo el papel su t r i un fo no fué de-
cieivoteomo el de la A n t o n e l l i del JJuode 
L a Á í r i t a n a , en el grandioso d ú o — d i g -
no rh-una ó p e r a — d e l ú l t i m o cuadro, 
con Fel ipe, a l c a n z ó una de esas ova-
ciones que halagan y conmueven á un 
t iempo mismo, y que cons t i tuyen el 
m á s Ipg í t imo de los t r iufos . No la dejó 
el p ü b l i c o conclu i r el d ú o , o b l i g á n d o l a 
4 empezi r de nuevo, entre aplausos 
estruendosos. Aque l los arranques apa-
sionados y vigorosos que esmaltan 1» 
n ú s i ca de C h a p í en ese n ú m e r o , aquel 
g r i t o del c c r a z ó n : — ¡ A y , Fel ipe de mi 
aluifi!—lanzado con el fuego de la pas ión 
enloquecida y enloquecedora, fueron 
dichos con tanta e x p r e s i ó n y verdad, 
que el p ú b l i c o lo o l v i d ó todo para col 
mar l a de aplausos. 
Y si para oir an n ú m e r o de ana ó p e 
r a hay gentes que van a l tentro y pa-
gan altos precios por sus localidades, 
bien puede pagarse el precio de ana 
tanda para sal i r regooi)ado del teatro, 
d e s p u é s de h^ber oido á la Co l l amar i 
n i y Piqoer el grandioso d ú o de L a 
Eivoltoiia. 
UNA CAHTA. 
E l maestro F e r n á n d e z Caballero, 
insp i rado au to r de ia m ú s i c a de Oigan-
te» y C a b e z u d o * — m a j o r é x ' t o de A l -
bisa en los ú l t i m o s t iempos—qae ha-
b í a impuesto, c a r i ñ o s a m e n t e , á Mo-
desto J u l i á n l a o b l i g a c i ó n de poner eo 
escena y d i r i g i r so obra , ha contesta-
do al s i m p á t i c o empresario de A l b i s a , 
con la s iguiente car ta , el te legrama de 
f e l i c i t a c i ó n que le d i r i g i ó Modesto la 
noche del estreno de su ebra , inter-
pretHndo l a sa t i t - facc ión de sus cora 
pañ< m^ , de loe ar t is tas , de la prensa 
y el p ú b l i c o : 
C o n s u e l o N o v i t a . 
Anoche se e f e c t u ó en el teat ro de 
Lara el beneficio do l a s i m p á t i c a y bien 
quer ida pr imera t ip le de la c o m p a ñ í a 
que, bajo ¡a d i r e c c i ó n de Kegino López 
a c t ú i eo el mismo, Consuelo Novoa 
Excusado me parece decir que la con-
currencia fué ex t r ao rd ina r i a , no solo 
por lo var iado del programa, sino por 
el c a r i ñ o con qne el { ú b l i c o a c o g i ó 
Consuelo Novua desde qne, casi n i ñ a , 
l ió sus primeros pasos en la escena, y 
que ha ido aumentando á medida que 
la a r t i s ta aumentaba el caudal de sus 
facultrtdes, de su ta lento y d e s o s g r a 
•ias. La que fué t raviesa y genial t i 
pie de los bnfos cubanos, la que supo 
in tu i t i vamen te in te rpre ta r los t ipos 
criollos con m á s grac ia y donosura, 
entrando de lleno en los dominios de 
la zarzuela, ba sabido aumentar el 
caudal de sus recursos teatrales y de 
las s i m p a t í a s de) p ú b l i c o . 
De ello pudo o o n v e n í e r s e anoche, 
una vez m á s , en la func ión de su ba-
oeficio. Su a p a r i c i ó n en las tab las , 
donairosamente v is t iendo el t ra je de 
'a t a p a t í a ' m e x i c a n a (bien que algo mo-
dificado para encarnar en sus colores 
los de la bandera de aquel la r e p ú b l i -
ca, en L a Exposic ón de Par í s ) fué 
saludada con aplausos que la acom-
psifiaron teda la noche. A ellos uno 
el mió muy sincero. 
Loe cuarteleros ( a s í se l l ama en la 
j e rga teatra l á los encargados del a r re -
glo de los cuartos de los art istas) , sor-
prendieron á Consuelo Novua al l legar 
anoche á su c a m a r í n cou el ar reglo 
que hicieron en é s t e . Flores, banderas, 
ramil letes de luces, estrellas con paisa 
jes cubanos, c u ü n t o puede halagar á 
un a r t i s t a en sus m á s caros sent imien-
tos h a l l á b a s e a l l í a r t í s t i c a m e n t e d i s -
puesto. Florea y numerosos regalos 
dedicaron á Consuelo, t a m b i é n , sus 
amigos y admiradores . 
REPOR PFR. 
SOÍTCEER 
J a m á s he l legado á exper imentar 
d e s e s p e r a c i ó n v iolenta , ante cualquie-
ra snceso per jud ic ia l ó angustioso que 
hnbiese podido ccnduc inne á la des-
gracia. 
No pocas veces he oido repet i r á mi 
conciencia, QUE EN EL DISCO Dtí LA 
N o n i i s SE i ieLLA EL DÍA; esperando 
pasar del aba t imien to á la ven tura , 
con aquel la dulce fac i l idad , observada 
por Merouvel , con que un tenue rayo 
de sol, convier te la m á s l ú g u b r e cam 
p i ñ a en panorama a t r ac t i vo . 
Siempre, para defenderme de los a-
rrebatos de la i m a g i n a c i ó n , he busca-
do sosegadamente, cual uu laure l de 
v i c to r i a , ó como nido de v ida , en la 
rompiente de la miser icordia , las olas 
de la esperanz;-; sin dejarme impresio-
nar por la t r i s t e soledad do la natura-
leza, ó del e s p í r i t u , c u a n d o el i n i m i t a b l e 
l i u b e n D a r í o , so l í a ver, que: 
E n tanto , los aires vue lan , 
y los aromas ondu lan ; 
se i nc l i nan las ramas t r é m u l a s , 
y parece que m u r m u r a n 
algo de I H S hojas secas 
y de las II .res di funtas . 
ANDRÉSCLRMENTE VÁZQUEZ. 
Habana , mayo^OO, 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al Vivac fué remitido el pardo Alberto 
García García, vecino de San Ignacio nú-
mero 24. al cual detuvo un vigilante de la 
1* Estación, por haher maltratado de obra 
v amenazado con un hacha á Seralina Opto, 
\ del propio domicilio. 
Durante la noche de ayer, le robaron de 
su habitación variae piezas de ropas al 
blanco Modesto López, vecino de la calle 
del Kastro cúra. 4, ignorando quien ó quie-
oes sean los autores de este hecho. 
En la Casa de Socorro de la 1" demarca-
ción fué asis t ido»! blanco Ricardo La . da 
Alfonso, de 17 años, de un golpe que pre-
senta en la iugle izquierda, producida por 
la coz de una muía. El estado del paciente 
fué calificado de pronóstico grave. 
A D. Antonio Acost» García, vecino de 
la calle Real de Santa María del Rosario, 
le robaron un caballo que había dejado al 
cuidado de un moreno en el mercado de Co-
lón. 
La policía secreta detuvo á tres soldado 
del eiércita americano que se hallaban de 
sertados del campamento Hamiltoa en Ma 
tanzas. Los detenidoa fueron puestos á 
disposición de Mr. Pitcher. 
Por aparecer autor del hurto de un reloj 
á un intérprete del hotel Thover, fué dete-
nido el blanco José Izaguirre Quevedo, 
que se remitió al Juzgado de la Catedral 
para que so pocedierse á lo que hubiese lu 
ga'. La prenda robada fué ocupada en el 
establecimiento de compra y venta La «Se-
gunda Mina bernaza n0 S. 
CRONICA DE POLICIA 
Madrid 7 de Maye de 1%0 . 
Sr. D. Modesto Jul ián , 
Habana. 
MI queridísimo amigo: Fie recibido el ca-
blegrama en que me dabas cueula del es-
treno y éxito que ha obtenido en esa mi 
n x s w l * GiffánUa y Culeiuños, pnr cuya 
noticia, que me ha llenado de júbilo, te doy 
Jas más expresivas gracias, á la ver que te 
felicito muy de veras por la parte que te 
corredponde en •se éxito, pu^s só el entu-
eiasmo y cariño con que acoges todas mis 
obra?, y muy particularmente ésta eo que 
cifrabas tan gran empeüo en que el resul-
AHOGADO 
Como á las seis y media de la tarde de 
ayer apareció abogado junto á los almace-
nes de Regla, donde ee oeseaibarca el gana-
do, el señor don José Acustin Reselló y Sa-
labair ía , natural de Ti íuidad, de 48año8 
de edad, empleado en la Aduana de este 
puerto, casado y con cuatro hijos. 
Roselió en t ió de servicio en los Almace-
nes, antes de ayer á las cinco de la tarde y 
se cree que al hacer su recorrido durante la 
noche había tropezado con las maderas y 
materiales que existen en los muelles las 
cuales quizas no pudiera ver con la obscu-
ndad y cayera al agua. 
Ayer, á las cinco de la mañana, hora en 
que debía ser relevado del servicio, fué 
echado de menos por su compañero, sospe-
pecbándose que pudiera haberse ahogado, 
por haber aparecido como á las nueve, una 
blusa igual á la que usan los empleados de 
la Aduana y la que más tarde resuhó ser 
suya. 
El Capitán d é l a Policía Municipal de 
Regla, don Antonio Pérez, tan pronto tuvo 
conocimiento del suceso lo puso en conoci 
miento del Juez Municipal de dicho pueblo 
licenciado don Antonio del Pino, quien s é 
constituyó inmediatamente enel lugar don-
de se encontraba el cadáver , disponiendo 
i reconocimiento y traslación al Necroco-
A l cadáver de Reselló que fué identifica-
do por un individuo de su familia, se le 
practico en la mañana de hoy la autopsia 
correspondiente, por los doctores dou Gui-
llermo Ochoa y don Juan Meluzá. 
HERIDO CHAVE 
Esta mañana fué conducido á la Casa de 
Socorro do la primera demarcación un i n -
dividuo blanco, vecino de la calle del Te-
niente Rey n" 75, el cual ira ó de suicidar-
se disparándose un tiro de revolveren la 
caneza 
Dirbo individuo se nombra Fructun«o 
García Binen, y «u estado fué calihcado 
de pronustico grave. 
Un individuo blanco y un pardo trataron 
aver de cometer un robo en la barbería da 
N'eptuno '-'32, no logrando su objeto por 
haber sido sorprendidos en los momentos 
de entrar eo el establecimiento. 
La policía detuvo al individuo blanco que 
resultó ser' Pedro García, que al ser condu 
cido á la Estación de Policía, emprendió la 
fuga, introduciéndose en casa de sus fami-
liares calle de la Concordia núm 1G3, de-
sapareciendo por el fondo. Los inquilinos 
de ia casa no le permitieron la entrada á la 
policía por no llevar mandamiento del Juez 
del distrito. 
Por haber hurtado cierta cantidad de di-
nero en la bodega ' 'La Criolla" calle del 
Sol 44, fué detenido el menor blanco Miguel 
Estevez y remitido al juzgado. 
Los menores Pablo Dean Piloto y pardo 
Pablo Domínguez fueron detenidos por es-
tar arrojando piedras al blanco Mario Her-
nández, eu los momentos de transitar por 
la calle de la Zanja. 
Anoche ocurrió un principio do incendio 
en un cuarto interior de un solar de la calle 
de Lealtad esquina á San Rafael por ha-
berse prendido fuego á los adornos de un 
altar de cruz. 
G A C E T I L L A 
E L BAILE DEL GASINO.—Grandes 
prepara t ivos ha real izado la s i m p á t i -
ca secc ión de Recreo y A d o r n o del 
Casino HJspoñol para el bai lo do IRS 
A ires que o f r e c e r á m a ñ a n a , £H á una 
vieja t r a d i c i ó n , eu sus hermosos salo-
nes. 
L a entrada, las escaleras, las gale-
nas , todo el i n t e r i o r , en una palabra, 
del puntuoso edificio, e s t a r á engalana-
do ai t í t - t i c amen te . 
A centenares se han derrochado 
flores—fl Tes pr imorosas de todos los 
ja rd ines de la Habana—para decorar 
los salones del h i s t ó r i c o i r s t i t o t o que 
preside el respetable s e ñ o r M a r q u é s 
de R i b e l l . 
A fin de que el p ú b l i c o pueda apre-
ciar por propia cuenta el gusto, nove-
dad y arte que b r i l l a r á n en la fiesta de 
m a ñ a n a , apresuraremos á dar la not i -
cia de que las puertas del Casino Espa-
ñol e s t a r á n abiertas du ran t e la noche 
del lunes para todo el mundo, sio res-
tricciones ni diferencias. 
L a Banda E s p a ñ a a m e n i z a r á el acto 
ofreciendo una de esas escojidas audi -
ciones á que ya nos t iene acostumbra-
dos la popular a g r u p a c i ó n de profeso-
res qne d i r igen los m a e s t r o » C h a ñ é y 
Or tega , 
GRAN TEATRO DE PATRET.—Por to-
das partes se ven va los retratos y pro 
gramasde Mme. B o r l a n d , la pres t id ig i -
tadora famosa que en tea t ro de Payre t 
debu ta ra m b ñ a n » , ofreciendo un p r o -
grama escogido y va r i ado en el que 
figuran p r e s t i d i g i t a c i ó n , esp i r i t i smo y 
apariciones f a n t á s t i c a s . 
Los precios en p la ta e s p a ñ o l a para 
t da la func ión son los siguientes: 
Lunetas con entrada. 80 centavos. 
E n t r a d a general C() i d 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . . 30 id 
I d e m á cazuela 20 id 
E l e s p e c t á c u l o rev is te g r an v a -
r iedad . 
( ÍBCDLO H I S P A N O . — L a fiesta del 
Cí rcu lo Llispano, anunciada para la 
noche de m a ñ a n a , ha sido suspendida. 
Probablemente t e n d r á luga r el p r i -
mer domingo de j i u i i o . 
O A L A T H E A . — C o n este su j e s r í vo 
nombre a b r i r á den t ro de breves d í a s 
sus puertas en la cal le de Obispo nú 
mero 38 una g ran a b a n i q u e r í a . 
L a casa e s t a r á montada á tedo Injo. 
E l decorado de Oalathea, de blanco 
y o r o , c o m u u i c a r á al nnevo e s t a b l e c í 
miento un aspecto realmente suntuoso. 
A l frente de la casa esta nuestro 
amigo don Juan A n t o n i o ü g a l d e , an t i -
guo en el g i ro , como que p e r t e n e c i ó 
duran te largos a ñ o s á L a Complaciente. 
Para la aper tura de Oalatkea se ha 
rá uuaextenea i n v i t a c i ó n entre las fa-
mil ias de la sociedad habunera, á quie-
nes < e t a r á dedicada p r inc ipa lmente 
la casa. 
Los inv i tados r e c i b i r á n como recuer 
do de la i n a n g a r a c i ó n preciosos rega-
los de novedad y chic. 
T E A T R O OUBA.—Grandes noveda-
des ofrece el p i o g r a m a de esta noche 
en el popular y fresco teatro de la c a -
lle de Neptono. 
Las hermanas Bass ignana en los 
•'Cuadros P l á s t i c o » " son todas las no-
ches muy celebradas y ap laudidas , 
pues los presentan con arte, propiedad 
y gusto. 
Esta noche nuevos cuadros, cuyos 
t í tu los son: E l Co lumpio , Manzanilla, 
Las Ninfas del Bosque, L a Es t r e l l a 
del Tapiz, L a O r g í a de las Sirenas y 
Cup ido . 
Pronto se p o n d r á en esoena en este 
teatro la r ev i s ta cómico - l í r i ca de ac-
tua l idad t itulada Flaatinescopio Nacio-
nal. 
L E C T U B A SEMANAL.—Ue s á b a d o á 
s á b a d o , con puntualidad rigurosa, re-
c íbeobe todos los p e n ó d i c o a de Espa-
ña que mayor boga d i s f r u t a n entre 
nosotros, a s í como los m á s in teresan-
tes de los Estados Unidos , en el pasa-
je centra l de la Manzana de G ó m e z , 
frente al café ' - C u b a - C a t a l u ñ a . « ' 
A l l í , en el puesto de l ibros , los en-
c o n t r a r á el lector á su d i s p o s i c i ó n á 
precio igua l que en las pr inc ipa les 
agencias de p e r i ó d i c o s . 
A S PROS OCULTOS.— 
¡Oh estrella oculta, que entre denso abrigo 
Guardas y hundes tu frente de alabastro, 
¿Por qué no marcas el luminio astro 
En la alta sien do tu poeta amigo? 
Yo con la fantasía te persigo 
Y entre las sombras tras de tí me arrastro 
Porque yo te venero, incógnito astro, 
En mis filosofías de mendigo 
¡Cuííntos mendigos, ignorados genios, 
Ocultos como tú, buscan la muerte 
Sin abrir para el muudo sus proscenios.. 
Saben que nadie con amor les nombra; 
Pero saben también, al ver tu suerte, 
Que la altura mayor está en la sombra!.. 
José S. Chocano. 
(Perú) . 
REMI SA DE LIBROS —Fiamante re 
mesa de l ibros acaba de rec ib i rse en el 
g ran centro de publ icac iones de don 
L u i s A r t i a g a , San M i g u e l , n . 3. 
A l l í e s t á n , entre otros , los e iguien 
tes: 
P í y M a r g a l l . — H i s t o r i a de la A m é -
r ica a n t i c o l o m á i a n a . 
Oastelar. — H i s t o r i a del descubr i -
miento de A m é r i c a . 
L u i s Marcu .—Medic ina y c i r u j í a mo 
dernns. 
M a r t í n e z Valverde .—Enfermedades 
mentales. 
C a s t e l l ó . — A v i c u l t u r a . 
—Colombof i l ia . 
D o la L l a v e . — L a paloma mensajera. 
V a l b u e n a . — A g u a s tu rb ias . 
Palacio V a l d é - » . — S e d u c c i ó n . 
Lombroso.— P s i q u i a t r í a y an t ropo 
logia . 
E . F e r r i . — A n t r o p o l o g í a c r i m i n a l . 
F ramar ino .— L ó g i c a de las pruebas 
R icc i .—Tra tado de las pruebas. 
Gross .—Mannal del J n e i . 
G a r ó f a l o , — L a c r i m i n a l o g í a . 
G i d d i n g s . — P r i c i p i o de eoc io log í a . 
D o w d e n , — H i s t o r i a de la l i t e r a t u r a 
francesa. 
A g u a n u o . — L a g é n e s i s y la e v o l u c i ó n 
del Derecho C i v i l . 
Reforma de la legisla-
c i v i l . 
Espencer. —Las in t i tnc iones po l í t i -
cas. 
Las ins t i tuciones sociales. 
Las ins t i tuciones ecle-
s i á s t i c a s . 
Los pr imeros p r i nc ip io s . 
Los datos de la s o c i o l o g í a . 
Las inducciones de la so-
c io log ía . 
L a l i b r e r í a de A r t i a g a responde, una 
vez máf, al c r é d i t o que de an t iguo dis-
f ru ta en la í i a b a n a . 
' 'La Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la Mujer.,, 
Así se ha caracterizado la exhuber-
aucia del cabello antes y desdo los 
tiempos de Sansón. •^«MtfV 
E l V k j ó r 
d e l c a b e l l o 
d e l D r . A y e r j 
conserva y hermosea el cabello, lo haco 
crer-ci y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. 
Limpia el cuero cabelludo de toda 
casj-ia, destruyendo así una de las 
causas principales de la 
calvicie. iV 
Mejora la circulación ' 
on la envoltura cranial ó 
impide le caída del car 
bello. 
Cuando la sangre esf :í j 
empobrecida y acuosa -
y contiene impurezas, Ú 
i la eficacia del Vigor no 3 
íes tan pronunciada, e 
i , D e b e r í a seguirse en ] 
l » i ™ £ > ^ Í e s t e caso un tratami- | 
^ V s ^ e n t o de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá- , 
ceamente con el em- !. 
p;eo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cüyoumetiu se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos conot .utos. ^. 
Preparado por el 
Or J. C. Ayer y Cía.. LoweII, MSSÍ.  P. V. A. 
LA NOTA FINAL.— 
U n poeta decadente, que ha c a n t a -
do el dolor eterno en todos los metros, 
se casa con nna vi» ja. 
U n amigo del poeta describe a s í es-
te mat r imonio : 
— Es la u n i ó n del dolor con la eter-
n idad . 
SRES. SOOTT & BOWNE, N u e v a Y o i k 
M u y Sres. mi ni*: Hace algunos ^fios 
que hago uso frecuente del p roduc to 
ya tan popular , y conocido con el nom-
bre de E m u l s i ó n de Scott , cuya prepa-
r a c i ó n puedo decir que es de las que 
con m á í gus to toman los enfermos y 
de la que se obt ienen excelentes resul-
tados en el t r a t amien to de la Tubercu -
losis; supera á toda o t r a p r e p a r a c i ó n 
en el d é las afecciones escrofulosas, 
catarros pulmonares , y mba p a r t i cu -
larmente , para oombata t i r el r aqu i t i s -
mo en los n i ñ o s , los que la toman y to-
leran sin d i f i c u l t a d por se r -de buen 
gusto v fácil d i g e s t i ó n . 
De Vdes. a t to S. S. Q. B . S. M . , 
D r . J o s é O. Carbonell. 
Vedado, Habana , Cuba, 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibición del Kinetoslio-
p t o y d e l f o n ó g r a f o Co lombia . 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas.—Beneficio del 
p r imer ac tor M i g u e l V i l l a r r e a l . — A 
las ocho y diez: Oiganles y Cabezudos. 
— A las nueve y diez: La Muela del J u i -
cio,—A las diez, y diez: E l Cabo Ba-
quete. 
L A R A . — A las 8: Una mulata colienle. 
— A las 9: L a Expos ic ión de P o r ú . — A 
las 10: r bajor á la cueva.,—Baile al 
final de cada tanda 
CASINO AMEBICANO .--Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Una mulata caliente^ E l Venenoso 
y Por ir a l ¿ í i í / t .—Baile al final de ca-
da acto. 
SALÓN TEATRO CUBA.— N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE FUBILLONES.—Funciones 
in fan t i l e s . 
pjíiiisriiV C I V I L 
Mayo 25. 
N A C I M I E N T O 3 
B V L i v r l varón, blanco, legitimo. 
] varón, mestizo, natural. 
] hembra, legitima, blanca. 
J E S Ú S M A R I A . — 2 hembras, blancas, le-
gf t ímoc 
1 varón, blanco, natural. 
P I L A R . — 2 hembras, blancas, naturales. 
] varón, blanco, legitimo. 
1 varón, natural, negro. 
C F P . R O . — 1 varen, mestizo, natural. 
2 hembras, legitimas, blancas. 
M A T R I M O N I O S . 
C E R R O . — Antonio Valdés con Isabel Leo-
nor del Cristo, blancos. 
Alfredo López Sorí, con Amalia Pintado 
y Rodríguez, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
B E L É N — C l a u d i o Escalera Car reño , 52 
años, Oviedo, blanco, Aguacate, 59. Cáncer 
laringe. 
José Pérez Aleaga, 3 años, Habana(me8-
tizo, Villegas, 78. Bco. pnloionía. 
Angela Ayala Ferrer, 25 años, Habana, 
blanca, Lamparil a, número 71. Atrofia 
mufeular. 
G U A D A L U P E . — J o s e f a María Fernández y 
Sánchez, 23 añ j s , Habana, blanca, Concor-
dia, 85- Septicemia. 
C E R R O . — E s t e b a n Rosan Mecdndez, 25 
años, Elabana, mestizo. Moreno, 47. Caque-
xia pa lúJ ica . 




Offi:e of Ch ef Engineer,. 
D I V SION O F CÜDA. 
Taoón 3. 
II .vana, M i j 21 '990. 
Sea^ed proposals for the f j l lowing worb 
at the Cárcel, Havana, wi l l b* received 
until 12 o'c ock noon, June 5 1Ü0O, and 
tben publicly opened, viz: Steam and^Coo-
kiogapparatus. Steam Laundry. Flum-
bi rg . Sewers. Concrete fioors. 
Information furnished on applicatlou. 
VV, M. B L A C K . 
M. j . rCorpof tícgineer». 
0 795 alt al-26 d3 29 
G I K O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEKS) 
Be aquí la tarifa de los giros postales: 
Para uua cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 



























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
oepañola con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-80 
Plata 51 00 
Idem50ct8 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts , («3 
L á CASA DS BORBOLLA 
K c ib ió s i l lones para loa viajerop, 
qne vende desde $ 2 basta 21.20 ano. 
E s lo mejor y m á s c ó m o d o que se 
conoce. 
Compostala 56 
<• 7H8 aS-18 ilS-19 
. S B A L Q U I L A N 
babilapioneí'á cabañeros 6 raatrimoQijs s:n niñoB, 
elegaoleniette amuebladas con vista & la calle, roo 
bafio j entiada á todus lora» eo la oalle de SÍÜ JÍ>-
fé esq. á O il'ano, altos. 
3 10 U 2.> 
KÉNT. — Neri rooms furoijbel bed or ia, 
r u r o i s t e L o c k i o b lo tbe alreet, venti.atcd 
Hiid oool. Wjth mee fnroiture. Euirauce at a 1 
h ürs. Córner Oúl.aoo anH San JÜS* S ree abobe 
ti'e Hardvare. 3 11 d4 2G f.4-.6 
¡¡GRAN GANGAÍT 
Eo $ i.fî O se vende el t * l iMecimiento de raatre-
ria y camisería titulado Las Aütlllaí, aituado en la 
calle de O Riilly n. 8J. & una cuadra del PJrque. 
En este precio entran el IOÜÍÍ, armatroate y todas 
la* existencias qne en éi ejislen. Infurmaráo en el 
miímo, O Reill/81. 311J 4a-23 
F( í 
T ) leí in Santa are Mineral Mari» del Rotari*, «bere tbere B.tbs titnated near Un» capital, 
iwo íarnisbed nonse». Picase apply lo Ibis cit» to 
Merced 26, and in Santa Marla del Rosario, to Mr. 
José Soárei. 3040 8i-19 
E N SANTA MARIA D E L ROSARIO, 
se a'qailan dos casas amuebladas. Darán razón, D. 
u rez en dlcb J poblado y en esta capital en oté 
Merced 26. 3039 »a 19 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Rfcibido» en esta oficina, el resto délo» fdlleto» 
publicados con niotito de 'a inauei m ión del De-
partameato de enfermería ROM AGOSA y capilla 
y en cuyo acto se repartieron los basta eotonoes 
impresos, se avija por este medio á I. s Sres, Aso-
ciados, para que los que g J«ten, pued*n pasar á 
recojerlos en este Centro ce 8 de la maBana á 9 de 
la noefee todos los dias no festivos, debierdo pre-
settsr el recibo de la (uota del mes de la fecha, sin 
CUTO reqiifi'o no 'erán enrocado». 
Sabana 24 de Maro de lí'00 — E l Síere'ario, M 
P<tiiagna. 3182 di-27 t2 25 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana . 
S E C C I O N D E B E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
El baile de las fijret que se tuvo qne suspender á 
CBU o del mal tiempo, se celebrará «1 próximo do-
mingo eu el O.-ai Teatro de Tacón, y en el cual to-
cará la primera orquesta de Felipe B Va dé'. 
Lar puertas del teatro se abrr&o i las o< bo de la 
norbí y el baile principiará á las nueve. Et requi-
sito ind'epeoiab e para la entrada al locsl, la exni-
bloióo del recibo del mes actual á la comisión de 
de puerta, y se advierte á les Sres. Asociados ene 
presenten sus recibos para que pertonas sjoñas ha-
gan uso de él para asirtir a baile, que Incurrirán en 
la penalidad q«e sefiala el R -giamei te 
Habana 24 de mayo de 1&J0.—E'. Secretario. José 
Diíguei. 3l7d 3* 34 ld-i5 
| B E TODO | 
^OCOi 
L a l e g i ó n d e l t r a b a j o . 
E L M ¿ Q U N I S F A . 
Fija la planta sobre el férreo suelo 
que.'lumina el túlgot de la caldera 
la vista en el manómetro certera ' 
y en el regulador todo su celo. ' 
Con sagaz intuición domina el vuelo 
pendiente abajo de veloz carrera-
y alienta el pecbo de la hirviente'fiera 
al remontar la cumbre con aubolo. ' 
Vive sobre un infierno noche y dia-
esclavo de un deber de que blasona 
es su lema el honor, la valentía; 
y en su raudo cruzar de zona A zona 
guarda un tesoro de sin par valía-
plantel de vidas cuyo aliento abon'al 
•Manuel Delgado y Uranga. 
Tarjetas póstale* ilustradas, 
A l lado de esas tarjetas postales del «a 
bierno, andas y triviales ¿orno todo* L 
papeles administratuos, se ven de algunos 
anos acá mmtipiiearse p . r toda EuroJa 
mercad á la m.ciaUva da los editores K 
tarjetas uuscradas, en las ciales, p o r r a l 
dio del foto-grabado, se representad y a T ¡ 
monumentos y las curiosidades del país v f 
los personajes ó los sucesos de actualidad 
Esas tarjetas, por su pintoresco carác te r 
tienden de día en dia a reemplazar las of i ! 
cíales, pues ofrecen atractivos á los desti 
natanos y son muy buscadas por los co led 
cionistas. Clj 
Así, pues, han dado origen á uno y hasta 
dos comercius, el del editor que las proda-
ce y o l del viajero ó conesponsal ¿ue lea 
da todo su valor, mandándolas á loa aficio-
nados al punto á que se refieren 
En Alemania, sobre todo, es donie osU 
industria florece, y muchos aleinan93 hav 
que, proponlóüdose hacer un viaje á Italia 
a España, á Egipto, á la ludia, etc.. sé 
conciertan, antes de partir, con un número 
do susenptores, comprometióndose medían-
te una pequeña comisión, á enviarles dea-
do toaos los puntos do encala, Tarjetas ilus-
tradas cubriendo p(,r este medio el todo ó 
parte de los gastos de viaje. 
Los diarios rebosan en anuncios do per-
sonas que desean e i premier ese pequeño 
negocio; y los empleados alemanes del Ca-
meroun y de Kíaó-Tohoba no bastan para 




y . or Juan L i ^ m i ) 
Cania L. M m . 
Con las letras anteriores lormar f j 
nombre y apellido de uua l iúda s e ñ o 
rita del barrio del P i lar . 
Charada, 
(Por Cban ) 
¿Será posible que prima 
sea tan lodo, gran Dins, 
que pe tres dos con depcaro 
de El y hasta de la doct 
J e r o y l i f i f í o co n p r i a i i í o , 
(Por E . N. ü . ) 
Jtombo, 
(Por Juan Lana3.) 
- I -
* 4* 
Sustituirlas cruces por letras', do modo 
de obtener horizontal y verticalmeuta lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En los cascos de buques. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Opera. 
f> Tarto do alojado. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * * 
- r ^ «j. 
+ 
^ ^ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de molo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 General español. 
2 Animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Para hacer el pan. 
S u l a c i o ue.t. 
A la Charada anterior: 
PELDQÜEKO. 
Al Jeroglifico anterior: 
P A L M E R A . 












R E O 
B E R T A 
O T O 
A 
Al Cuadrado anterior: 
S E N A 
E L O Y 
N O T A 
A Y A S 
Han remitido soluciones: — *a — 
Lila, Lelo y C ; Fray Nela; T. V. O.; d 
demarra?; Pedro y fedrifo. • 
tskrciu; I m m m M WAKl'i HK LA JÉAÓIJA. 
Henu.No T ¡tt 'i-B"*. 
